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SIAKAD Polinema dibuat untuk dapat membantu mempermudah kinerja dari 
pihak akademik dan mahasiswa dalam mengorganisir dokumen, file, dan hal-hal 
yang berkaitan dengan akademik,perlu dilakukan evaluasi kualitas layanan dan 
tingkat penerimaan mahasiswa pada sistem informasi akademik politeknik negeri 
malang. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu Webqual 4.0 
dan Technology Acceptance Model 1.0 yang terdiri atas variabel usability, 
information quality, dan service interaction quality, perceived usefulness, 
perceived ease of use, attitude toward using, behavioral intention, actual system 
usage. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden 
yang kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif. Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa untuk variabel 
perceived usefulness memiliki rata-rata persentase sebesar 71,6%, untuk variabel 
perceived ease of use memiliki rata-rata persentase sebesar 71,5%, Attitude 
Toward Using memiliki rata-rata persentase sebesar 71,9%, behavior intention 
memiliki rata-rata persentase sebesar 73,9%, actual system usage memiliki rata-
rata persentase sebesar 71,4%, usability memiliki rata-rata persentase sebesar 
67%, information quality memiliki rata-rata persentase sebesar 72,9%, dan 
variabel service interaction quality memiliki rata-rata persentase sebesar 70,8% 
dari rata-rata persentase tersebut dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. 
Rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan semua variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
Kata kunci : Kualitas Layanan, Tingkat Penerimaan, Webqual 4.0, Technology 























SIAKAD Polinema is made to ease the performance of the academic authorities 
and students in organizing documents, files, and matters related to academic. It 
is necessary to evaluate the quality of service and rate of admission to the 
information system in Politeknik Negeri Malang.  The analysis was performed 
with two methods: Webqual 4.0 and Technology Acceptance Model 1.0 which 
consists of variable usability, information quality, and service interaction quality, 
perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, behavioral 
intention, actual system usage. The data was obtained from questionnaires 
distributed to 100 respondents which the results were analyzed using descriptive 
analysis method. The result were 71.6% for the perceived usefulness derived 
variables, 71.5% for the variable perceived ease of use, 71.9 % for the Attitude 
Toward Using, 73.9% for behavior intention, 71.4% for the actual system usage, 
67% for usability, 72.9 % for the information quality , and 70.8% for variable 
service quality interaction. Those results could be incorporated into the high 
category. The recommendation that can be given is increasing all of the variables 
which used in this study. 
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BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sistem informasi berbasis web dalam hal ini  SIAKAD (Sistem Informasi 
Akademik) diterapkan dengan tujuan untuk membantu dalam kegiatan 
mahasiswa sebagai pengguna. Sistem ini berisi tentang informasi Kartu Hasil 
Studi (KHS) dan biodata mahasiswa. Tujuan dari memanfaatkan informasi ini 
adalah supaya mahasiswa dalam  melakukan kegiatannya tidak perlu datang ke 
kampus dan tetapi juga dapat dilakukan di diluar lingkungan kampus. Namun 
pada kenyataanya pihak rektorat masih menggunakan cara manual dalam 
menyebarkan informasi kepada mahasiswanya sebagai contoh sampai saat ini 
penggunaan Sistem Informasi Akademik tersebut dirasa belum optimal, hal ini 
tercermin dari untuk melihat jadwal perkuliahan pada satu semester setiap kelas 
akan menunjuk perwakilan kelas untuk datang menuju bagian akademik untuk 
mengetahui jadwal mata kuliah kelas tersebut selama satu semester. Menurut 
wawancara yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa mahasiswa Politeknik 
Negeri Malang yang mana dari wawancara tersebut dapat diambil sebuah 
kesimpulan bahwa banyak mahasiswa jarang menggunakan sebuah sistem 
informasi yang ada di Politeknik Negeri Malang dikarenakan informasi yang ada 
didalam Sistem Informasi Akademik tersebut jarang sekali diupdate, hal ini 
tercermin dari contoh KHS pada semester ganjil belum dimasukkan kedalam 
Sistem Informasi Akademik meskipun semester sudah menjadi semester genap 
atau bahkan hingga semester ganjil berikutnya.  
Supaya Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang dapat diterima 
dan dapat memberikan kepuasan untuk penggunanya dalam hal ini oleh 
mahasiswa Politeknik Negeri Malang sendiri, maka perilaku menolak perlu 
dirubah atau Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang perlu 
dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk mengetahui alasan yang menyebabkan 
keengganan mahasiswa Politeknik Negeri Malang dalam menggunakan Sistem 
Informasi Akademik dapat dilakukan dengan meneliti bagaimana penerimaan 
pengguna terhadap Sistem Informasi Akademik yang ada di Politeknik Negeri 
Malang serta tingkat kepuasan yang yang dimiliki oleh mahasiswa Politeknik 
Negeri Malang dalam menggunakan Sistem Informasi Akademik yang telah 
diimplementasikan. Selain itu beberapa mahasiswa Politeknik Negeri Malang 
menganggap bahwa Sistem Informasi Akademik yang diimplementasikan saat ini 
dianggap terlalu terkesan kurang interaktif dengan dikarenakan pada Sistem 
Informasi Akademik yang dimiliki saat ini pengguna hanya dapat melihat biodata 
dan  nilai saja. 
Alasan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Sistem 
Informasi Akademik yang telah diterapkan saat ini sudah dapat memenuhi 
kebutuhan pengguna serta sejauh mana kualitas yang dimiliki oleh Sistem 
Informasi Akademik yang telah diterapkan di Politeknik Negeri Malang. 





















diimplementasikan di Politeknik Negeri Malang saat ini apakah kebutuhan 
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dapat terpenuhi. Analisis Tingkat 
penerimaan dan kualitas Sistem Informasi Akademik ini sangat menentukan 
dikarenakan dapat membantu mempermudah, hal ini dikarenakan dengan 
berinteraksi langsung dengan Sistem Informasi pengguna dapat menilai Sistem 
Informasi yang diimplementasikan saat ini serta memberi masukan yang dapat 
digunakan untuk menyempurnakan Sistem Informasi yang ada. Sehingga data 
yang didapatkan dapat mewakili dari kebutuhan pengguna, selain itu data yang 
diambil tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dari sistem yang 
ada. 
Pada penelitian ini menggunakan peneliti menggunakan model Webqual 4.0 
dan model TAM (Technology Acceptance Model) 1.0 hal ini dikarenakan model 
TAM sering digunakan peneliti untuk mengukur tingkat kesuksesan sistem 
informasi berdasarkan keinginan dari pengguna sendiri untuk menggunakan 
sistem informasi. Diharapkan model TAM dapat digunakan untuk menjelaskan 
sikap pengguna Sistem Informasi Akademik di Politeknik Negeri Malang. 
Sehingga direktur dari Politeknik Negeri Malang dapat merumuskan kebijakan 
yang tepat terkait pemanfaatan Sistem Informasi Akademik. Sedangkan dengan 
menggunakan model Webqual 4.0 untuk mengukur kualitas Sistem Informasi 
Akademik yang ada di Politeknik Negeri Malang untuk mengetahui apakah 
Sistem Informasi Akademik yang telah diimplementasikan di Politeknik Negeri 
Malang sudah dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh 
Mahasiswa Politeknik Negeri Malang.  
Sedangkan dengan model webqual 4.0 dapat diketahui kualitas website 
Sistem Informasi Akademik yang berada didalam Politeknik Negeri Malang 
sendiri. Hal ini dikarenakan pada model webqual 4.0 terdapat variabel – variabel 
yang dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur kualitas sebuah 
website seperti kemudahan website Sistem Informasi Akademik untuk diakses 
oleh pengguna (usability), kemambuan website Sistem Informasi Akademik 
untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna (information quality), 
dan pelayanan yang diberikan oleh website Sistem Informasi Akademik Politeknik 
Negeri Malang (service interaction quality). 
Dengan model TAM (Technology Acceptance Model) dapat diketahui faktor-
faktor sikap dan tiap-tiap perilaku pengguna dalam menggunakan teknologi 
dengan menggunakan beberapa variabel-variabel yang dimiliki oleh model TAM. 
Posisi Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang sebagai Sistem 
Informasi berbasis website yang digunakan di Politeknik Negeri Malang oleh 
mahasiswa Politeknik Negeri Malang berbanding terbalik dengan review yang 
diberikan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Sehingga perlu dilakukan 
penelitian apakah sikap mahasiswa Politeknik Negeri Malang berpengaruh 
terhadap penggunaan Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang. Dari 
penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan model 





















kepuasan dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang dalam menggunakan Sistem 
Informasi Akademik yang ada di Politeknik Negeri Malang. 
1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana tingkat kualitas Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri 
Malang yang telah diimplementasikan di Politeknik Negeri Malang ? 
2. Bagaimana tingkat penerimaan mahasiswa Politeknik Negeri Malang dalam 
menggunakan Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang yang telah 
diimplementasikan? 
3. Bagaimana rekomendasi yang dapat dirumuskan agar kualitas Sistem 
Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang dan penerimaan pengguna 
Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang agar dapat meningkat 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  : 
1. Menjelaskan tingkat kualitas Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri 
Malang yang telah diimplementasikan di Politeknik Negeri Malang  
2. Menjelaskan tingkat penerimaan mahasiswa Politeknik Negeri Malang dalam 
menggunakan Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang yang telah 
diimplementasikan. 
3. Menjelaskan rekomendasi yang dapat dirumuskan agar kualitas Sistem 
Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang & penerimaan pengguna Sistem 
Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang agar dapat meningkat. 
1.4 Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian bagi pihak organisasi dapat dijadikan oleh Politeknik 
Negeri Malang sebagai acuan dalam membuat sebuah Sistem Informasi 
Akademik yang berkualitas  serta dapat diterima oleh mahasiswa Politeknik 
Negeri Malang. Selain itu dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan 
Sistem Informasi Akademik yang telah diimplementasikan sehingga dapat 
digunakan secara maksimal oleh mahasiswa. Manfaat penelitian bagi peneliti lain 
dapat dijadikan sebuah literatur yang dapat digunakan sebagai referensi  untuk 
penelitian selanjutnya yang memiliki tema dan topik yang sama. Manfaat bagi 
keilmuan adalah memperkaya kajian mengenai tingkat penerimaan dan kualitas 
layanan pada Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang. 
1.5 Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ada beberapa batasan masalah 
yaitu sebagai berikut :  
1. Variabel yang diteliti untuk penerimaan teknologi yaitu Perceived Usefulness, 
Perceived Ease of use, Behavioral Intention, Attitude Toward, dan Actual 





















diketahui tingkat penerimaan mahasiswa terhadap Sistem Informasi 
Akademik Politeknik Negeri Malang. Sedangkan untuk pengambilan data 
menggunakan kuisioner dengan skala 1-5 . 
2. Variabel yang diteliti untuk layanan kualitas ada tiga yaitu usability, 
information quality, dan service interaction quality dengan menggunakan 
metode WebQual 4.0 hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode 
WebQual 4.0 dapat diketahui kualitas layanan Sistem Informasi Akademik 
PoliteknikNegeri Malang. Sedangkan untuk mengumpulkan data 
menggunakan kuisioner dengan skala 1-5. 
1.6 Sistematika Pembahasan 
Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 6 Bab. Dengan susunan 
sebagai berikut : 
 BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, rumusan hipotesis, 
tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan. 
BAB II  LANDASAN KEPUSTAKAAN 
Bab ini berisi konsep, teori-teori mengenai kualitas layanan, 
tingkat penerimaan teknologi  yang pernah dilakukan dengan . 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas metodologi dan langkah-langkah yang 
dilakukan dalam penelitian dalam mengukur tingkat penerimaan 
serta kualitas layanan Sistem Informasi Akademik yang berada di 
Politeknik Negeri Malang . 
BAB IV  PENGUMPULAN DATA 
Bab ini berisi cara peneliti mendapatkan dan mengolah data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini dari kuisoner yang disebarkan. 
BAB V  PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan pembahasan dari hasil yang diperoleh dari 
adanya kuisoner yang telah diolah dengan menggunakan metode 
Technology Acceptance Model (TAM) dan Webqual 4.0 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian analisis tingkat 
penerimaan dan kualitas layanan Sistem Informasi Akademik 
Politeknik Negeri Malang serta saran atau rekomendasi untuk 





















BAB II LANDASAN KEPUSTAKAAN 
2.1  Kajian Pustaka 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 
yang terkait dengan Technology Acceptance Model 1.0 dan Webqual 4.0 
beberapa penelitian sebelumnya yaitu Park (2009),  Medyawati & Mabruri 
(2012), Nada & Wibowo (2015), dan Jan & Contreras (2010) Alasan penulis 
menggunakan jurnal diatas sebagai referensi dikarenakan jurnal diatas sudah 
sesuai dengan model yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Technology 
Acceptance Model (TAM) dan Webqual 4.0. Kedua model tersebut digunakan 
untuk mengukur objek yang akan diteliti yaitu penerimaan teknologi informasi 
dan kualitas layanan sistem informasi akademik.  
Penelitian yang dilakukan oleh (Park,2009) pada penelitian ini menganalisis 
alasan mahasiswa yang ada di korea banyak menggunakan e-learning pada 
penelitian ini menggunakan metode Technology Acceptance Model dengan 
dimensi variabel e-learning efficiancy, subjective norm, system accessibility, 
perceived usefulness, perceived ease of use, attitude, dan behavioral intention 
dengan melibatkan 628 mahasiswa sebagai sampel dan hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa antara e-learning self efficacy dan subdjective norm 
memegang peranan penting dalam perilaku untuk menggunakan e-learning.  
Penelitian yang dilakukan oleh (Jan & Contreras,2010) permasalahan yang 
diangkat pada penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor apa saja yang 
mempengaruhi penerimaan mahasiswa teknik terhadap Sistem Informasi 
Akademik yang berada di universitas swasta yang terdapat di Lima, Peru. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penerimaan tersebut dengan 
menggunakan model penerimaan teknologi Sistem Informasi akademik. Populasi 
universitas yang digunakan adalah universitas negeri dan swasta. Investigasi 
berdasarkan dua universitas swasta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
hubungan antara variabel terpilih. Sehingga rekomendasi dapat dibeberikan 
berdasarkan variabel yang mempengaruhi model penerimaan teknologi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat dikonfirmasi bahwa Perceived 
Usefulness berpengaruh terhadap Attitude toward technology, Perceived 
usefulness berpengaruh terhadap behavior intention, Subdjective Norm 
berpengaruh terhadap Attitude Toward Technology , dan Attitude berpengaruh 
terhadap intention untuk menggunakan teknologi. Empat hubungan yang telah 
dituliskan diatas menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan teknologi 
berdasarkan pada apa yang telah dirasakan dan diperoleh setelah menggunakan 
teknologi tersebut dan juga mahasiswa menggunakan teknologi berdasarkan 
pada pengaruh yang diterima melalui dosen dan rekan sekelasnya. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Medyawati & Mabruri,2012) tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik pengguna atau layanan e-
banking dan kualitas layanan menggunakan metode yang disebut WebQual 
menggunakan enam variabel yaitu Accesbility, Interaction, Adequacy of 
Information, Usefulness of Content, Lifestyle and Personality. Hasil dari penelitan 





















layanan e-banking antara pengguna bank mandiri dan bank BJB. Pada tahap awal 
penelitian ini menggunakan sampel dari 60 pengguna  yang didalamnya terdiri 
dari 30 pengguna dari bank BJB dan sisanya dari bank-bank lain. Penelitian ini 
menggunakan instrumen berupa kuisoner, dan jumlah kuisoner itu diberikan 
kepada 60 sampel. Total pengguna  dari penelitian ini adalah 105 pengguna  yang 
terdiri atas 50 pengguna  dari bank BJB dan dari bank independer berjumlah 55 
pengguna  sehingga jumlah kuisoner yang valid berjumlah 105. Banyak pengguna  
yang bekerja sebagai Pegawai Negeri yaitu berjumlah 18% Sedangkan rentang 
usia dari pengguna bank sebanyak 42% , jenis kelamin pengguna  dari bank 
mandiri terdiri atas 32% pria , 23% wanita sedangkan di bank BJB pengguna  pria 
sebesar 31% dan pengguna  wanita sebesar 19%. Berdasarkan data diatas hasil 
dari analisis yang dilakukan melalui pemberian kuisoner maupun wawancara 
dapat diketahui bahwa pengguna bank BJB yang terdiri dari pegawai negeri dan 
guru adalah yang paling banyak untuk mengakses website dari bank BJB 
meskipun beberapa dari mereka menggunakan email untuk dapat berinteraksi 
dengan bank BJB melalui website. Pengguna measa aman ketika telah selesai 
menggunakan website bank atau melakukan logout dari website bank, beberapa 
pengguna bank BJB tidak pernah mengakses atau menggunakan website yang 
dimiliki oleh bank dan tidak mengetahui bahwa bank memiliki website. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Nada & Wibowo,2015) ini bertujuan untuk 
mengukur kualitas layanan Sistem Informasi Akademik dengan menggunakan 
metode Webqual 4.0 hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya 
dimensi kuliatas interaksi (Interaction Quality) yang dinilai berpengaruh terhadap 
kepuasan pengguna sedangkan dimensi kualitas informasi informasi (Information 
Quality) dan kegunaan (Usability) dinilai tidak berpengaruh terhadap kepuasan 
pengguna website Sistem Informasi Akademik. Hal ini dapat menjadi sebuah 
catatan bagi pengelola website Sistem Informasi Akademik sehingga dapat 
meingkatkan kualitas konten dri website dan mengubah tampilan sehingga dapat 
menjadi lebih menarik lagi.  
2.2 Technology Acceptance Model (TAM) 
Teknologi dapat memberikan dampak baik dan buruk bagi manusia sebagai 
pengguna. Teknologi memberikan dampak baik, dalam hal mempersingkat waktu 
penyelesaian suatu pekerjaan selain itu dengan teknologi jarak bukanlah suatu 
penghalang untuk dapat berkomunikasi. Penggunaan teknologi memberikan 
dapat terhadap lingkungan yaitu, mengurangi penggunaan kertas (paperless), 
sehingga dapat memaksimalkan penggunaan berkas secara elektronik (soft file), 
namun teknologi juga memberikan dampak buruk bagi pengguna. Pada negara 
berkembang misalnya, dengan jumlah penduduk yang besar, teknologi dapat 
buruk pada industri padatkarya karena dapat mengakibatkan pengangguran. 
Selain itu banyak pula kejahatan yang dapat dilakukan dengan teknologi yaitu 
hacking, cracking pada bidang perbangkan. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Jogiyanto,2003) menjelaskan bahwa telah ada 
istilah baru yang dapat menggantikan sistem teknologi informasi yaitu teknologi 





















Sistem Informasi yang menghasilkan informasi yang berguna dengan 
menggunakan teknologi informasi. (Wilkinson, Cerullo., & Raval Wong,2000)  
menjelaskan bahwa dalam Sistem teknologi informasi terdapat 3 elemen utama 
yaitu : (1) elemen sistem, (2) elemen teknologi, dan (3) elemen informasi yang 
mana ketiganya membentuk suatu kelompok yang saling berinteraksi antar 
elemen yang satu dengan elemen yang lain untuk mencapai sebuah tujuan yang 
telah ditetapkan. Didalam sistem ini dapat mengubah sebuah input (masukan) 
menjadi output (keluaran). Penelitian yang dilakukan oleh (Cushing & 
Romney,1994) mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan elemen-elemen yang 
didalamnya terjadi keterkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem 
memiliki karakteristik yang bermacam-macam yang terdiri dari subsistem-
subsistem yang memiliki sebuah tujuan, memerlukan kontrol, memiliki 
lingkungan serta memiliki batas. 
Elemen kedua yaitu elemen teknologi. Menurut Jogiyanto (2003). teknologi 
dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu teknologi sistem 
komputer yang terdiri dari software (perangkat lunak), dan hardware (perangkat 
keras) dan teknologi telekomunikasi. Elemen ketiga adalah elemen informasi. 
Menurut Wilkinson, Cerullo., & Raval Wong (2000). informasi dapat didefinisikan 
menjadi sekumpulan data yang telah ditransformasikan dan menjadi lebih 
bernilai atau diartikan dalam suatu proses. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
sumber dari informasi adalah data yang merupakan sebuah kenyataan yang 
menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata, sedangkan 
kejadian adalah suatu yang terjadai pada saat tertentu. Kesuksesan sebuah 
sistem informasi dapat diukur dengan 4 hal yaitu : (1) kepuasan pemakai, (2) 
penggunaan sistem, (3) kinerja keputusan, dan (4) kinerja organisasi. Dalam 
penelitian ini kepuasan pengguna dan kemudahan menggunakan sistem 
informasi menjadi parameter utama dalam pengukuran Sistem Informasi 
Akademik Politeknik Negeri Malang. menjelaskan bahwa penerimaan 
penggunaan dapat dijelaskan dari suatu variasi penggunaan suatu sistem, karena 
diyakini bahwa dengan penggunaan suatu sistem berbasis TI dapat 
mengembangkan kinerja individu atau organisasi (Iqbaria,1994). 
Technology Acceptance Model (TAM) merupakan sebuah model baru yang 
berasal dari pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang 
dikembangkan oleh (Davis,1989) yang didalamnya mempelajari perilaku 
penerimaan individu terhadap suatu sistem informasi. Model tersebut dibuat 
dengan tujuan untuk dapat memprediksi penerimaan dari suatu sistem informasi 
serta mengidentifikasi pengembangan seperti apa yang harus dilakukan agar 
sistem dapat diterima oleh pengguna. (Kang,1998) menambahkan TAM 
merupakan perbaikan dari TRA (Theory of Reasoned Action), TAM mengadopsi 
komponen tetap dari model TRA umumnya menggunakan komponen tersebut 
sebagai domain khusus dari teknologi komputer dan komponen lain untuk 
teknologi informasi. Yang membedakan antara (TRA dan TAM) adalah 
penempatan faktor sikap dari TRA, dimana TAM memperkenalkan dua variabel 
kunci yaitu perceived ease of use dan perceived usefullness, yang memiliki sebuah 





















teknologi komputer. Untuk mengetahui perssepsi kegunaan dan kemudaha 
persepsi penggunaan Sistem Informasi Akademik di Politeknik Negeri Malang 
oleh pengguna peneliti menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM). 
Dalam konteks teknologi informasi persepsi pengguna memiliki hubungan erat 
dengaa sikap untuk menerima atau menggunakan teknologi tersebut. (TAM davis 
dalam penelitian (Fahmi,2004).Hal tersebut menggambarkan psikologis 
pengguna yang bersikap lebih terbuka terhadap segala seuatu yng sesuai dengan 
apa yang dipahaminya dengan persepsi bahwa dengan menggunakan sistem 
informasi dapat mempermudah kinerja. Persepsi kemudahan dapat mendorong 
seseorang untuk dapat menerima penggunakan SI (Sistem Informasi).  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model Technology 
Acceptance Model 2.0 disajikan pada Gambar 2.2 
   
 
Gambar 2.1 Model Technology Acceptance Model 1.0 
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan teknologi informasi 
telah dijelaskan melalui model TAM. Sehingga penelitian ini menggunakan desain 
gambar TAM karena menempatkan persepsi kegunaan (perceived usefulness) , 
kemudahan (perceived ease of use), perilaku penggunaan (attitude toward) dan 
perilaku intensitas (behavioral intention) dalam menggunakan sistem informasi 
yang dalam hal ini Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang. 
Sehingga telah terbukti bahwa aspek perilaku pengguna Sistem Informasi 
Akademik, kemudahan Sistem Informasi Akademik, Manfaat Sistem Informasi 
Akademik, dapat menjadi faktor tingkat penerimaan Sistem Informasi Akademik 
Politeknik Negeri Malang yang telah diimplementasikan. 
2.2.1 Perceived Usefulness  
Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan menjadi sebuah 
penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seorang individu mengetahui 
beberapa hal melalui panca indra. (Davis,1989) mendefinisikan persepsi manfaat 
(Perceived Usefulness) sebagai tingkatan seseorang percaya bahwa dengan 
penggunaan suatu sistem tertentu dapat mempermudah dan meningkatkan 
prestasi kerja orang tersebut. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa 





















prestasi individu yang menggunakannya. Menurut Chin & Todd (1995) 
kemanfaatan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu manfaat dengan estimasi 
satu faktor dan manfaat dengan estimasi dengan dua faktor. Kemanfaatan 
dengan estimnasi satu faktor terdepat beberapa indikator yaitu : (1)menjadikan 
pekerjaan lebih mudah (2)Bermanfaat (usefull) (3)Menambah produktifitas 
(increase productivity) (4) Mempertinggi efektivitas (enhance efectiveness) 
(5)Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance). 
2.2.2 Perceived Ease of use 
Persepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkatan dimana individu 
percaya bahwa teknologi informasi yang mudah untuk dipahami. Intensitas 
penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem dapat 
menunjukkan kemudahan dalam menggunakan sistem, hal ini menunjukkan 
sistem yang sering digunakan adalah sistem yang lebih dikenal, lebih mudah 
dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya (Adam et al, 
1992:229). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi 
kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha (waktu dan tenaga) individu 
dalam mempelajari teknologi informasi. Pengguna (user) percaya bahwa 
teknologi informasi yang fleksibel, lebih mudah dipahami dan dioperasikan 
(compartible) menjadi karakteristik kemudahan penggunaan. Indikator dalam 
kemudahan penggunaan teknologi informasi (Davis, 1989:324) yaitu : (1)Sistem 
mudah untuk dipelajari (2)Sistem dapat mengerjakan dengan mudah apa saja 
yang diinginkan oleh pengguna(3)Keterampilan pengguna menjadi bertambah 
dengan menggunakan sistem tersebut (4)Jelas dan dapat dipahami (5)Fleksibel. 
2.2.3 Attitude Toward Using  
Definisi dari Attitude Toward adalah sikap terhadap penggunaan sistem yang 
berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai akibat setelah individu 
menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Menurut Aakers & Myers 
(1987) adalah suatu sikap suka atau tidak suka terhadap penggunaan suatu 
produk. Sikap ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang 
untuk menggunakan produk. Sikap terhadap penggunaan teknologi (attitude 
toward using technology) sendiri dapat didefinisikan menjadi evaluasi dari 
pengguna terhadap keterkaitan dalam menggunakan teknologi. Indikator dari 
variabel ini menurut Ardhani, R., Setyaningsih, Haffiyah, O. A., Ana, I. D (2015). 
(1) Sikap menerima atau menolak sistem (2) Pengalaman pengguna dalam 
menggunakan sistem (3) Kesediaan pengguna dalam menggunakan sistem (4) 
Keterkaitan pengguna dalam menggunakan sistem. 
2.2.4 Behavioral Intention 
Dapat didefinisikan menjadi kecenderungan perilaku untuk tetap 
menggunakan teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi dapat diprediksi 
dari perhatiannya terhadap teknologi tersebut, misalnya keinginan untuk 
menambah pendukung dari teknologi tersebut, motivasi untuk tetap 
menggunakan teknologi informasi, serta keinginan untuk memotivasi pengguna 





















Davis (1989), Wu & Liu (2007), dan Ajzen (1991) terdari 3 hal yaitu : (1) Keinginan 
pengguna dalam menggunakan sistem (2) Keinginan menggunakan sistem secara 
sering (3) Keinginan memotivasi pengguna lain untuk menggunakan sistem. 
2.2.5 Actual System Usage 
Actual System Usage adalah kondisi nyata dari penggunaan sistem (Wibowo,  
2006:3) Sedangkan dalam konteks penggunaan sistem teknologi informasi, 
perilaku dapat dikonsepkan sebagai penggunaan sesungguhnya (actual use) yang 
merupakan bentuk pengukuran terhadap frekuensi dan durasi waktu 
penggunaan teknologi. Sehingga diambil kesimpulan bahwa Actual Use dapat 
diukur dalam jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu 
teknologi dan besarnya frekuensi penggunaannya. Seseorang akan puas 
menggunakan sistem jika meyakini bahwa sistem yang digunakan tersebut 
mudah digunakan dan akan meningkatkan produktifitasnya, yang tercermin dari 
kondisi nyata penggunaan.  
2.3 Konsep Kualitas Layanan 
Kualitas adalah salah satu hal yang selalu dicari oleh konsumen. Dan 
konsumen rela membayar mahal untuk sebuah kualitas yang baik hingga yang 
terbaik, dengan adanya kualitas yang baik ini konsumen akan merasa puas dan 
tan merasa tidak dirugikan. Website adalah sekumpulan halaman yang 
didalamnya berisi informasi berupa teks, gambar diam serta gambar bergerak, 
animasi suara dan gabungan dari semua komponen yang telah disebutkan. 
Kriteria sebuah situs web yang berkualitas adalah interaktif, representatif, 
ringkas dan sederhana, aman dan terjamin serta memiliki desain yang menarik. 
Sehingga website dibuat semenarik mungkin dan mudah untuk dipahami agar 
pengguna merasa nyaman. Kualitas yang baik berdampak pada kepuasan 
pengguna (Assegaff, 2009). Manfaat yang diperoleh organisasi dengan 
tercapainya kepuasan pengguna ada beberapa yaitu : (1) Meningkatkan loyalitas 
pengguna; (2) Mencegah terjadinya perputaran pengguna; (3) Mengurangi 
sensitivitas pengguna terhadap harga; (4) Mengurangi biaya kegagalan 
pemasaran; (5) Meningkatkan efektivitas iklan; dan (6) Meningkatkan reputasi 
bisnis (Fornell, 1992). 
Menurut Bailey (1983) kepuasan penggunaan informasi adalah sikap 
multidimensional pengguna terhadap aspek-aspek yang berbeda dalam sebuah 
Sistem Informasi. Menurut Ives et al (1983) kepuasan penggunaan informasi 
adalah sejauh mana informasi yang telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
informasi pengguna. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan 
pengguna adalah sebuah gambaran antara harapan seseorang dengan hasil yang 
diperoleh dengan adanya suatu sistem informasi yang didalamnya pengguna 
tersebut dapat berpartisipaso dalam pengembangannya. Kepuasan pengguna 
merupakan salah satu parameter keberhasilan sebuah sistem informasi, hal ini 
didasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Ajzen & Fishbein,1980) 
yang daalam teorinya menyebutkan bahwa variabel eksternal mempengaruhi 





















2.4 Webqual  
Webqual didirikan dengan anggapan bahwa situs web adalah salah satu 
bentuk informasi. Oleh karena itu Webqual memiliki keterkaitan dengan 
penggunaan sistem informasi. Untuk menggunakan situs web seseorang harus 
menggunakan perangkat komputer sebagai Hardware dan Software  yang 
memiliki fungsi utama pada penyimpanan informasi, tampilan, pemrosesan atau 
transfer data (Loiacono, Watson, & Goodhue,2002). Webqual merupakan suatu 
metode yang digunakan untuk mengukur kualitas berdaskan sudut pandang 
Enduser, agar dapat memanfaatkan website secara optimal (Nada & Wibowo , 
2015).  
Webqual mengubah penilaian pengguna secara kualitatif menjadi metrik 
kuantitatif yang berguna untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
manajemen. Biasanya Webqual digunakan untuk membandingkan antar 
organisasi e-commerce atau organisasi e-commerce sendiri dari waktu ke waktu 
Metode Webqual mulai dikembangkan oleh Barnes dan Vidgen pada tahun 1998. 
Webqual telah mengalami beberapa perbaikan mulai dari webqual 1.0 hingga 
4.0, Webqual 4.0 tiga variabel penelitian yaitu information quality dari penelitian 
yang umum, service interaction quality dari pemasaran, dan usability dari 
interaksi manusia dengan komputer (Barnes & Vidgen, 2002). 
Webqual 4.0 adalah versi terbaru. Versi keempat ini merupakan 
perkembangan dari Webqual 1.0, Webqual 2.0 dan Webqual 3.0. Webqual 
berkembang dari pelatihan kualitas, analisis faktor untuk identifikasi pertanyaan 
dan literatur. Perkembangan tersebut berasal dari 3 inti variabel penelitian yaitu 
information quality dari penelitian yang umum, service interaction quality dari 
pemasaran, dan usability dari interaksi manusia dengan komputer.  Variabel 
pada penelitian ini yaitu Usability, Information Quality ,  dan Service Quality 
berperan sebagai variabel independen.   
 























2.4.1 Usability  
Usability adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur pengalaman 
pengguna dalam berinteraksi dengan sistem yang mana tujuan dari adanya 
sistem adalah untuk mencapai efektivitas, efesiensi dan kepuasan penggunanya 
(Dwi,2012). Usability digunakan untuk mengetahui seberapa mudah sistem 
dapat dipelajari dan digunakan oleh pengguna serta seberapa puas pengguna 
berinteraksi dengan sistem tersebut. 
Indikator pada variabel usability ada berbagai macam. Untuk menguji usability 
sebuah web dapat diketahui dari : (1) appearance (tampilan sistem); (2) ease of 
use and navigation (kemudahan dalam penggunaan dan navigasi); dan (3) the 
image conveyed to the user (penyampaian kepada pengguna). (Barnes & 
Vidgen,2002). 
Sedangkan menurut Nielsen (2012) untuk menguji usability pada web dengan 
mendefinisikan 5 variabel kualitas komponen yaitu : (1) Learnability (kemampuan 
pengguna berinteraksi saat pengguna pertama kali melihat desain sistem); (2) 
efficiency (seberapa cepat pengguna dapat berinteraksi dengan sistem setelah 
penggunaan sebelumnya); (3) memorability (setelah lama tidak berinteraksi 
dengan sistem, seberapa mudah pengguna dapat berinteraksi dengan sistem 
kembali); (4) errors (kesalahan yang dialami oleh pengguna dan seberapa mudah 
pengguna menemukan jalan keluar); dan (5) satisfaction (kepuasan pengguna 
dengan desain sistem yang telah ada). 
Dari indikator-indikator diatas dapat dijadikan sebuah parameter untuk 
mengukur seberapa baik tampilan sistem supaya mudah untuk dipelajari dan 
digunakan dari sis pengguna yang melakukan interaksi antarmuka dengan sistem. 
Karena hal tersebut dapat berpengaruh pada sebuah website Sistem Informasi 
Akademik Politeknik Negeri Malang. Hukum pada sebuah Sistem Informasi 
Akademik adalah jika informasi yang terbaru mengenai akademik tidak 
dipublikasikan maka Sistem Informasi Akademik itu dapat dikatakan tidak 
berjalan sesuai dengan fungsinya. 
Indikator pada variabel usability yang digunakan pada penelitian ini diambil 
dari (Barnes & Vidgen, 2002) dan (Nielsen,2012). Indikator pada variabel usability 
ini yaitu : (1) appearance; (2) ease of use and navigation; (3) the image conveyed 
to the user; (4) learnability; dan (5) satisfaction;  
2.4.2 Information Quality 
Information quality penting dalam sebuah website. Hal ini dikarenakan 
Information quality adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan informasi 
yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Informasi yang 
diperlakukan sebuah website adalah informasi yang mudah untuk dipahami, 
penyajian konten yang detail, relevansi dan keamanan informasinya terjaga 
(DeLone & McLean, 2003). Perspektif penyedia informasi yang sesuai dengan 
kualitas Sistem Informasi dan informasi yang tersedia mungkin berbeda dengan 
yang digunakan oleh pengguna. Namun, pada akhirnya penggunalah yang 
menilai apakah informasi yang diberikan oleh sistem sesuai dengan apa yang 





















dinilai dengan independen dari pengguna yang menggunakan informasi tersebut 
(Strong & Lee, 1997). 
Untuk mengetahui apakah informasi berkualitas maka terdapat beberapa 
indikator untuk mengujinya. Indikator information quality menurut Barnes & 
Vidgen (2002). yaitu : (1) accuracy (informasi yang diberikan tidak menimbulkan 
pertanyaan bagi penerima informasi); (2) format (sesuai dengan format 
penyampaian informasi); dan (3) relevance (informasi tepat dan bermanfaat bagi 
penerima). (Katerattanakul & Siau,1999) indikator information quality , yaitu : (1) 
Intrinsic (informasi yag disampaikan berkualitas dan akurat); (2) contextual 
(informasi yang disampaikan relevan dan detail); (3) representational 
(merepresantasikan format informasi yang padat jelas dan ringkas); dan (4) 
accessibilty (memperoleh/mengakses informasi). Dari penjelasan diatas maka 
semakin detail dan akurat, mudah dipahami, tepat sasaran, ringkas dan relevan 
serta informasi yang aman merupakan kunci dari memberikan informasi yang 
berkualitas. Hal itu akan berdampak pada kepuasan pengguna sistem. 
Indikator pada varibel information quality yang digunakan pada penelitian ini 
diambil berdasarkan (Barnes & Vidgen,2002) dan (Katerattanakul & Siau,1999). 
Indikatornya adalah : (1) accuracy; (2) relevance; (3) representational ; dan (4) 
accesbility.  
2.4.3  Service Interaction Quality 
untuk meningkatkan service interaction quality pada sebuah organisasi yang 
perlu dilakukan adalah meningkatkan operasi front-office yang dapat dilakukan 
dengan meningkatkan kualitas dari sebuah web (Barnes & Vidgen, 2002). 
Pelayanan yang berkualitas adalah mengenai pelayanan yang diberikan oleh 
sebuah  organisasi yang disampaikan kepada pengguna. Dapatberupa keamanan 
serta kenyamanan dari sebuah website (DeLone & McLean, 2003).  
Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kualitas layanan 
menurut Barnes & Vidgen (2002), yaitu : (1) trust (menimbulkan rasa percaya); 
(2) emphaty (memahami kebutuhan pengguna). Diwujudkan dengan 
memberikan keamanan dari masalah informasi, serta komunikasi dengan pihak 
akademik Politeknik Negeri Malang. Indikator pada variabel service interaction 
quality yang digunakan pada penelitian ini diambil dari (Barnes & Vidgen, 2002) 
yaitu (1) trust (menimbulkan rasa percaya); dan (2) emphaty (memahami 
kebutuhan pengguna). Diwujudkan diwujudkan dengan menyediakan segala 
informasi yang dibutuhkan seperti jadwal kuliah, nilai yang diupdate dengan 
cepat disesuaikan dengan semester yang telah dilalui agar mahasiswa merasa 
puas dengan menggunakan Sistem Informasi Akademik yang telah 
diimplementasikan. 
Service Interaction Quaity merupakan dukungan yang diberikan oleh 
organisasi dengan jalan memberikan layanan sebaik mungkin guna menjaga 
kepercayaan pengguna. Service Interaction Quality merupakan salah satu 
dimensi penting dalam menjaga keberhasilan sistem informasi. Indikator pada 
variabel service interaction quality yang digunakan pada penelitian ini diambil 
dari (Barnes & Bidgen, 2002) dan DeLone dan Mclean (2003). Indikatornya 





















(2003) indikator dalam menentukan sebuah service interaction quality ada tiga 
yaitu : (1) assurance (memastikan kecepatan akses terhadap Sistem Informasi 
Akademik sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya kepada mahasiswa); (2) 
empathy (memahami kebutuhan mahasiswa); dan (3) responsiveness ( respon 
yang diberikan oleh sistem yang diberikan kepada mahasiswa). 
 
2.5  Evaluasi  
Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau 
negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi 
biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai ataupun 
manfaaatnya. (Curtis, Dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerryl L, 1998). Menurut 
Worthen & Sanders (1987) evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga 
(worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu 
program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan 
merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa 
mengiringi kehidupan seseorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, 
pasti akan menilai apaka yang telah dilakukannya tersebut sesuai dengan apa 
yang telah direncanakan.  
2.6  Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, 
media, prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan 
komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu 
manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar untuk 
pengambilan keputusan yang tepat (John F.Nash , 1995). Menurut Kertahadi 
(2007) sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa 
sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Dan memiliki tujuan untuk memberikan 
informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian, operasional sebuah 
perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan 
pengambilan keputusan. 
2.7 Akademik 
Akademik adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa yunani yaitu 
academos yang diartikan sebuah taman umum (plasa) yang terletak disebelah 
barat laut kota Athena. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 
dirilis oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2001:18) diartikan 
kedalam 3 istilah yaitu : (1) “akademis” yang diartikan memiliki hubungan 
dengan akademi. (2) “akademisi” yang diartikan orang yang berpendidikan tinggi, 
(3) “akademi” yang diartikan sebuah perkumpulan cendekiawan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa akademik memiliki makna sebuah keadaan dimana orang-
orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan-gagasan pemikiran terkait 






















2.8 Sistem Informasi Akademik  
Sistem Informasi Akademik adalah Sistem yang memberikan layanan 
informasi yang berupa data dalam hal yang berhubungan dengan akademik. 
Dimana dalam hal ini pelayanan yang diberikan yaitu seperti : penyimpanan data 
untuk siswa baru, penentuan kelas, penentuan jadwal pelajaran, pembuatan 
jadwal mengajar, pembagian wali kelas, proses penilaian (Imelda & Erik, 2014). 
Menurut Santoso (2007) Sistem Informasi Akademik adalah perangkat lunak 
yang digunakan untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang 
berhubungan dengan kegiatan akademis. Dengan menggunakan perangkat lunak 
seperti ini diharapkan kegiatan administrasi akademis dapat dikelola dengan baik 
dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. 
2.9 Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang  
Sistem Informasi yang telah diimplementasikan oleh Politeknik Negeri Malang 
saat ini memiliki dua fitur utama yaitu : Beranda dan Mahasiswa yang mana pada 
fitur mahasiswa terhadap fitur lagi yaitu fitur Biodata Mahasiswa dan 
Rangkuman Nilai Akademik. Kedua fitur utama tersebut memiliki fungsi utama 
masing-masing untuk membantu mahasiswa politeknik negeri malang dalam 
memperoleh informasi akademik.  
A. Beranda 
Fitur ini berisi halaman awal dari Sistem Informasi Akademik Politeknik yang 
didalamnya terdapat pengumuman-pengumuman yang berisi event-event atau 
acara yang akan diadakan pada bulan tersebut. Tampilan Fitur Beranda disajikan 
pada Gambar 2.3 





















 Pada fitur ini berisi biodata dari mahasiswa politeknik negeri malang dan juga 
nilai dari mahasiswa yang bersangkutan. Fungsi dari fitur adalah untuk 
menampilkan biodata dari mahasiswa politeknik negeri malang yang 
bersangkutan dan juga nilai dari mahasiswa yang bersangkutan selama satu 




Fitur ini memiliki fungsi menampilkan data diri dari mahasiswa Politeknik 
Negeri Malang yang bersangkutan mulai dari Nama,Jenis Kelamin, Tempat 
Tanggal Lahir, Agama, Gol.Darah, No. Telepon (HP), NIK, dsb. Tampilan Fitur 
Biodata  disajikan pada Gambar 2.5 
 






















b. Nilai mahasiswa 
 Pada fitur ini memiliki dua fungsi yaitu menampilkan nilai mahasiswa dari 
mahasiswa politeknik negeri malang pada satu semester perkuliahan, serta 
menampilkan rekap nilai mahasiswa yang bersangkutan selama berkuliah di 
Politeknik Negeri Malang. Tampilan Fitur Beranda disajikan pada Gambar 2.6 dan 
Gambar 2.7 . 
 
c. Nilai Mahasiswa 
Fitur ini memiliki fungsi untuk menampilkan nilai mata kuliah mahasiswa 
dalam satu semester. Dalam fitur ini terdapat dua sub fitur yaitu nilai akademik  
dan rangkuman nilai akademik 
 
 
Gambar 2.5 Tampilan biodata 











































BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan yang akan ditempuh selama penelitian 
demi mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan kuantitatif. Tahap yang akan dilalui selama penelitian seperti 
Gambar 3.1. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah yaitu identifikasi 
masalah, studi literatur, penyusunan dan penyebaran kuisioner, pengumpulan 
dan pengolahan data, pembahasan, kesimpulan dan saran. Penelitian dengan 
metode kuantitatif adalah pencipta dari metode penelitian seperti eksperimen 
atau survey dan memiliki karakteristik dalam penekanan penggunaan data 
kuantitatif, data kuantitatif sendiri adalah data yang berfokus pada angka. 
Metode kuantitatif menggambarkan seperangkat teknik untuk menjawab 
pertanyaan penelitian dan menekankan pada data kualitatif. Terdapat dua 
landasan umum untuk metode penelitian tersebut. Landasan yang pertama 
menekanan terhadap data kuantitatif, yang kedua menekankan terhadap filosofi 
positivist. Untuk landasan yang pertama, metode kuantitatif cenderung 
menkhususkan diri terhadap kuantitas dan menganggap bahwa angka yang 
digunakan itu mewakili nilai dan level teori dari teori konstruk dan angka 
tersebut digunakan untuk menginterpertasi sebagai bukti ilmiah yang kuat 
tentang bagaimana sebuah fenomena bekerja. Seringkali kehadiran dari data 
numerik sangat penting dalam metode kuantitatif yang dimengerti oleh orang 
yang mengerti mengenai alat statistik, teknik, dan paket untuk dapat dijadikan 
elemen penting dari metode kuantitatif. Meskipun hal ini sering dilakukan dan 








































3.1  Studi Literatur  
Pada tahap studi literatur adalah berisi dasar-dasar teori yang digunakan yang 
berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terkait dengan kualitas layanan, Sistem 
Informasi Akademik, WebQual dan TAM sebagai dasar dalam skripsi ini. 
Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengukuran kualitas web sesuai dengan 
skripsi ini yaitu oleh Medyawati & Mabruri (2012) dan dari Park (2009) Un, Jan & 
Contreras (2010), Nada & Wibowo (2015). 
3.2 Penyusunan Kuisioner dan Pengujian Kuisioner 
Pengembangan kuisioner pada penelitian ini diawali dengan menentukan 
variabel-variabel yang akan diukur untuk kualitas layanan yaitu dengan 
menggunakan varibel (1) usability, (2)information quality, dan (3) service 
interaction quality. Sedangkan untuk tingkat penerimaan menggunakan variabel 
(1) Perceived ease of use, (2) Perceived usefulness, (3) Attitude toward using, (4) 
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dirumuskan berdasarkan landasan kepustakaan yang disusun. Sebaran indikator 
pada tiap variabel disajikan pada Lampiran A yaitu kisi-kisi instrumen penelitian. 
Setiap indikator memiliki minimal dua pernyataan. Setelah mengembangkan 
pernyataan pada setiap indikator dilakukan validitas isi. Validitas isi dibagi 
menjadi validitas tampang (face validity) dan validitas konten (content validity). 
Validitas Tampang merupakan sebuah bukti validitas yang didasarkan pada 
penilaian format penampilan dan kesesuaian konten dengan tujuan penelitian. 
Validitas konten adalah sejauh mana pernyataan pada kuesioner merupakan 
relevansi dari indikator yang hendak diukur. 
Validitas tampang (face validity) dan validitas konten (content validity) 
dilakukan dengan meminta penilaian ahli. Ahli yang digunakan pada penelitian ini 
berjumlah dua orang. Hasil dari penelitian ahli kemudian dianalisis dengan 
menggunakan persamaan 2.8 yaitu Aiken V. Batas dari penelitian Aiken V adalah 
sebesar 0,69. Artinya apabila nilai koefisien diataas 0,69 maka pernyataan 
dinyatakan valid. Sedangkan apabila nilai koefisien dibawah 0,69 maka 
pernyataan dinyatakan tidak valid. Pernyataan yang tidak valid diperbaiki sesuai 
dengan saran yang telah diberikan oleh ahli (Yang, 2016). 
Langkah selanjutnya adalah menguji validitas konstrak (construct validity) 
dengan cara melakukan pilot test. Validitas konstrak merupakan validitas yang 
menunjukkan sejuh mana hasil tes mampu mengungkap suatu konstrak. Pilot 
test dilakukan dengan cara mengujikan kuisioner yang telah lolos pada uji 
validitas tampang (face validity) dan validitas konten (content validity) kepada 30 
orang pengguna . Jumlah 30 diambil dari perwakilan dari populasi yang dianggap 
sudah cukup dimana tujuannya adalah untuk survei pendahuluan (Johanson & 
Brooks, 2009). 
ɼ tabel yang digunakan untuk analisis validitas item adalah 0,361 karena 
menggunakan sampel sebesar 30. Apabila ɼ hitung lebih kecil sama dengan ɼ 
tabel maka pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid. Namun apabila ɼ hitung 
lebih kecil sama dengan ɼ tabel maka pernyataan tersebut dapat dinyatakan 
tidak valid. Pernyataan yang tidak valid dapat digugurkan (Priyatno, 2010). 
Langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitas pernyataan. Pengujian 
reliabilitas dilakukan dengan menggunakan persamaan 3.0 pernyataan reliabel 
diketahui dari nilai alpha. Jika nilai alpha lebih dari sama dengan 0,7 maka 
artinya pernyataan reliabel atau mencukupi (sufficient reliability) jika alpha lebih 
dari 0,8 maka seluruh item konsisten reliabel secara internal karena 
reliabilitasnya kuat. Alpha antara 0,5 hingga 0,7 maka reliabilitasnya moderat 
dan alpha kurang dari sama dengan 0,5 maka reliabilitas rendah yang artinya 
satu atau beberapa item tidak reliabel (Putra,Sholeh, & Widyastuti, 2014).  
Penelitian ini menggunakan skala likert dengan menggunakan beberapa butir 
pernyataan untuk mengukur perilaku individu, pendapat, dan presepsi tentang 
suatu obyek yaitu untuk 1) Skala 1 bermakna sangat tidak setuju; (2) Skala 2 
bermakna tidak setuju; (3) Skala 3 bermakna netral (4) Skala 4 bermakna setuju; dan 






















Tabel 3.1 Tabel Skala Linkert 
No Skala Linkert Keterangan Bobot 
1 SS Sangat Setuju 5 
2 S Setuju 4 
3 N Netral 3 
4 TS Tidak Setuju 2 
5 STS Sangat Tidak Setuju 1 
Sumber : Siregar (2013) 
3.2.1  Uji Validitas 
Uji validitas biasanya digunakan untuk mengetahui suatu kelayakan dari item 
pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan pada 
umumnya mendiukung suatu kelompok variabel tertentu. sehingga uji validitas 
dilakukan pada setiap item pertanyaan (Sujarweni, 2015). 
Validitas adalah hubungan korelasi antara skor pada tes yang dievaluasi dan 
kriteria yang digunakan untuk mengukur hal yang sama. Validitas juga 
merupakan sebuah evaluasi terintegerasi untuk melakukan penilaian mengenai 
sejauh mana bukti empiris dan alasan teoritis mendukung kecakupan dan 
kesesuaian berdasarkan pengujian. Validitas itu dinilai bukan diukur. Kedua, data 
memberikan bukti yang dapat dipertimbangkan, dibandingkan, dan untuk 
mencapapai penilaian evaluatif yang terintegerasi (Guion,2008). 
Secara teknis pengujian validitas akan terasa lebih mudah apabila memiliki 
kisi-kisi instrumen penelitian, hal ini dikarenakan kisi-kisi instrumen penelitian 
terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor dari item 
pernyataan ataupun pertanyaan yang dijabarkan per indikator. Dengan adanya 
kisi-kisi instrumen maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan lebih mudah 
dan sistematis (Sugiyono,2007). 
Validitas juga menggambarkan data yang dikumpulkan apakah data tersebut 
benar-benar mengukur apa yang akan diukur oleh peneliti.  Pengukuran dapat 
dikatakan valid apabila pengukuran tersebut mewakili esensi atau konten yang 
peneliti ukur. Ada beberapa jenis uji validitas yang penting untuk diidentifikasi 
yaitu penilaian teoritis dan penelaian empiris. Penelaian secara teoritis tentang 
validitas terdiri atas validitas tampang (face validity) dan validitas konten (conten 
validity). Validitas tampang (face validity) dan validitas konten (content validity) 
dapat dikatagorikan sebagai validitas isi. Validitas teoritis digunakan untuk 
menilai seberapa baik definisi dari konsep sesuai dengan konstrak. 
Validitas isi dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan Aiken V (1985). 
Aiken V merumuskan formula untuk menghitung koefisien sebuah validitas 
konten yang didasarkan pada hasil penilaian ahli. Statistik Aiken V diukur dengan 






















V = Σs/    [n ( e        -1)]            (2.8) 
S = r – lo 
Keterangan  : 
Lo = angka penilaian validitas yang terendah (misal skala 1) 
C = angka penilaian validitas tertinggi (misal skala 5) 
R = angka yang diberikan oleh penilai 
Berikut ini adalah hasil penilaian yang diberikan oleh 2 orang ahli mengenai 
Instrumen Penelitian yang akan disebar. Berdasarkan tabel diatas diketahui 
bahwa terdapat 36 pernyataan valid dan 32 pernyataan yang tidak valid yang 
diketahui setelah mengujikan instrumentersebut kepada 2 orang ahli. 
3.2.2  Pilot Study 
Pengujian validitas butir pernyataan yang pada instrumen penelitian 
menggunakan tool aplikasi statistik yaitu SPSS. Langkah pertama yang harus 
dilakukan adalah menyusun kuisioner kemudian menyebarkan kuisioner kepada 
30 pengguna  secara acak, dimana para pengguna  tersebut pernah mengakses 
website Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Setelah data kuisioner terkumpul 
maka dilakukan rekap kusioner yang kemudian dilakukan uji validasi kuisioner. 
Setelah uji validasi dilanjutkan dengan uji reliabelitas kuisioner. 
Nilai ukur validitas dapat dilihat pada kolom corected item-Total Correlation 
pada tabel A, B, C jika nilai korelasi > 0,361 dengan taraf signifikasi 5%, maka 
pernyataan tersebut valid. Kuisioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha 
α ≥ 0,70. Dengan begitu kuisioner dapat dilakukan penyebaran kuisioner pada 
sampel penelitian. 
Pada persamaan (2.8) 𝑠 adalah −𝑙𝑜 , 𝑙𝑜 adalah angka penilaian validitas 
terendah, 𝑒 adalah angka penilaian validitas tertinggi, 𝑟 adalah angka yang 
diberikan seorang penilai, dan 𝑛 adalah jumlah ahli yang digunakan. Penilaian 
secara empiris dengan validitas konstrak (construct validity). Penilaian empiris 
adalah penilaian yang digunakan untuk menilai seberapa baik pengukuran 
perilaku sesuai dengan prediksi teoritis (Recker,2013).Pengujian validitas 
konstrak dapat menggunakan Persamaan korelasi Product Moment. Korelasi ini 
diukur dengan menggunaka persamaan 2.9  
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Pada persamaan (2.9) 𝑋 adalah skor dari item, 𝑌 adalah skor total dari item, 
dan 𝑛 adalah angka jumlah pengguna . Item pernyataan-pernyataan yang saling 





















mampu mengetahui apa yang ingin diketahui (Putra, Sholeh, & Widyastuti, 
2014). 
3.2.3  Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas digunakan untuk kestabilan dan konsistensi pengguna  dalam 
menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan konstrak pertanyaan yang telah 
disusun menjadi sebuah kuisioner dari suatu variabel (Surjaweni,2015).Dengan 
menggunakan uji reliabilitas dapat dilakukan pengujian secara internal dan 
eksternal. Pengujian eksternal dapat dilakukan dengan test-retest, equivalent, 
dan gabungan dari keduanya. Pengujian internal dilakukan untuk menganalisis 
konsistensi pada item-item yang terdapat pada instrumen penelitian dengan 
menggunakan teknik tertentu. 
Test-retest dilakukan dengan menguji instrumen penelitian yang sama 
beberapa kali pada pengguna  yang sama dalam waktu yang berbeda. Koefisien 
diukur dari pengujian pertama dengan pengujian berikutnya. Jika memiliki 
korelasi positif dan signifikan maka instrumentersebut dapat dinyatakan reliabel. 
Equivalen dilakukan untuk menguji instrumen yang berbeda pada pengguna  
yang sama dalam waktu yang sama. Koefisien diukur dengan cara data pertama 
dan data berikutnya dijadikan equivalen. Jika memiliki korelasi positif dan 
signifikan maka instrumen tersebut dapat dinyatakan reliabel.  
Gabungan dilakukan dengan mengujikan dua instrumen equivalen beberapa 
kali kepada pengguna  yang sama cara ini dilakukan melalui penggabungkan dari 
test-retest dan equivalen. Cara mengukur koefisien dengan menggunakan 
metode ini adalah mengkorelasikan data instrumen satu dengan data instrumen 
equivalen. Jika berkorelasi positif dan signifikan maka instrumen dapat 
dinyatakan bahwa data tersebut reliabel.  Sedangkan pengujian internal 
dilakukan dengan menguji satu instrumen sekali dengan menggunakan teknik 
tertentu.  
Uji reliabilitas menggambarkan sejauh mana variabel diukur. Jika beberapa 
pengukuran diambil nilai yang didapatkan konsisten maka dapat dinyatakan 
bahwa variabel tersebut reliabel. Uji reliabilitas diperlukan karena meskipus 
sudah berhati-hati dalam menggunakan kata-kata dalam pernyataan hal tersebut 
tidak menjamin bahwa pengukuran yang dilakukan reliabel. Salah satu syarat 
dalam analisis kuantitatif adalah instrumen pengukurannya harus diuji 
reliabilitasnya. Ada berbagai macam cara untuk melakukan pengujian reliabilitas 
salah satunya seperti yang dikemukakan oleh (Recker,2013) yaitu dengan 
menggunakan persamaan Alpha Cronbach’s.  
Pengujian reliabilitas yang digunakan dengan menggunakan Persamaan Alpha 
Chronbach’s digunakan untuk skor yang berbentuk skala 1 hingga 4 atau 1 hingga 
5. Alpha Chronbach’s diukur dengan menggunakan persamaan (3.0) 
 
          ɼ11 = (
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Pada Persamaan (3.0) 𝑟11 adalah reliabilitas instrumen, 𝑛 adalah jumlah 
item pernyataan yang diuji, Σ𝑠 
  adalah jumlah carian skor pada tiap item, dan 
𝑠  
 adalah varian total (Putra, Sholeh, & Widyastuti, 2014). 
3.3 Kuisioner 
Kuisioner merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari dan 
menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah dengan melakukan analisis 
dengan memberikan sebuah pertanyaan. Pada penelitian menggunakan jenis 
kuisoner tertutup. Kuisioner tertutup adalah kuisioner yang jawabannya sudah 
tersedia, sehingga pengguna  hanya tinggal memilih jawaban sesuai dengan 
pertanyaan yang diberikan, seperti jawaban ya atau tidak. Kuisioner ini mudah 
diisi, tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengisi kuisioner, pengguna  
dapat mengisi kuisioner secara bebas dan dapat diisi pada waktu senggang, 
selain itu juga kuisioner ini mudah diolah. Namun, kuisioner ini tidak 
memberikan alternatif jawaban karena keseluruhan jawaban telah ditentukan, 
dan terkadang jawaban pengguna  tidak sepenuhnya sesuai dengan pendapat 
pengguna .  
3.4 Pengujian Kuisioner 
Pada pengujian kuisioner dilakukan dua tahap yaitu uji validitas isi dan uji validitas 
konstruk. Berikut adalah hasildari pengujian validitas isi yang dilakukan dengan penilaian 
dari 2 orang ahli. Data detail perhitungan disajikan pada Lampiran B. Perbaikan hasil uji 
validitas isi disajikan pada Tabel 4.1. 
Tabel 3.2 Validitas Isi 
No Pernyataan Keterangan Perbaikan 
 SIAKAD Polinema dapat 
menghemat waktu saya 
dalam mencari informasi 
kegiatan akademik. 





 Saya merasa bahwa SIAKAD 
Polinema dapat memfasilitasi 
kebutuhan informasi 
akademik dengan respon 
yang cukup cepat 







 Respon sistem ketika 
password diganti lambat dan 
sulit dimengerti 




berhasil atau gagal 






















Tabel 3.3 Validitas Isi (Lanjutan) 
 Saya akan 
merekomendasikan orang 
terdekat saya yang berkuliah 
di Polinema untuk 
menggunakan SIAKAD 
Polinema  
Tidak Valid Jika saya memiliki 
keluarga yang 
berkuliah di Polinema 




 Saya merasa bingung 
dengan navigasi yang ada 
pada SIAKAD Polinema  





 Dalam satu semester saya 
sering mengakses SIAKAD 
Polinema 
Tidak Valid Dalam satu semester 
saya sering mengakses 
SIAKAD Polinema : 
1.Tidak Pernah, 
2.Pernah, 3. Sering, 4. 
Kurang dari 1x, 5. 
Lebih dari 1x.  
 
 SIAKAD Polinema 
memberikan pengalaman 
mencari informasi yang baik 
bagi saya 
Tidak Valid SIAKAD Polinema 
memberikan kesan 
mencari informasi 
akademik yang baik 
bagi saya. 
 Saya tidak membutuhkan 
bantuan ahli untuk 
menggukan SIAKAD 
Polinema 
Tidak Valid Saya tidak 
membutuhkan 
bantuan ahli untuk 
menggunakan SIAKAD 
Polinema saat pertama 
kali akses. 
 Saya merasa dapat selalu 
mengandalkan SIAKAD 
Polinema untuk mencari 






sistem yang saya 
temukan ketika saya 
menggunakan SIAKAD 
Polinema. 
 SIAKAD Polinema 
memberikan pengalaman 
menggunakan SIAKAD yang 
Tidak Valid Desain SIAKAD 






















baik bagi saya  membingungkan bagi 
saya. 
 Saya merasa SIAKAD 
memberikan layanan yang 
cepat tanggap 
Tidak Valid Saya merasa SIAKAD 
Polinema memberikan 
layanan yang cepat 
tanggap 
Validitas konstrak dilakukan dengan menggunakan pilot test. Pilot test yang telah 
dilakukan menghasilkan nilai validitas item/butir dan nilai reliabilitas. Validitas item 
dilakukan dengan cara mencari nilai nilai korelasi dengan menggunakan persamaan 2.9. 
hasil analisis validitas item disajikan pada Tabel 4.2. Masing – masing pernyataan diberi 
kode sesuai dengan variabel dari 68 pernyataan terdapat 10 pernyataan yang 
digugurkan. Pernyataan yang tidak valid adalah pernyataan dengan kode PU1, PU12, 
PEoU2, PEoU4, BI5, ATU8, Us8, Us10, IQ1, SiQ1. Sehingga yang digunakan dalam 
kuisioner adalah 58 pernyataan. 
3.4.1  Pilot Study  
Pilot Study dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan yang terdapat 
dalam kuisioner tersebut cocok atau tidak sebelum diujikan kepada pengguna  
yang sebenarnya cara melakukan Pilot Study adalah menyebarkan kuisioner yang 
telah direvisi sesuai dengan saran dari para ahli, kuisioner ini disebarkan kepada 
30 orang dan hasil dari Pilot Study diolah dengan menggunakan SPSS. Dibawah 
ini adalah hasil pengujian Pilot Study untuk semua variabel yang terdapat dalam 
penelitian ini. 
Tabel 3.4 Tabel Pilot Study Variabel Perceived Usefulness 
 
Menurut hasil diatas dapat digunakan untuk mengeliminasi pernyataan-
pernyataan yang tidak valid standar untuk mengeliminasi pada penelitian ini 





















30 orang dari variabel Perceived Usefulness pernyataan yang dihapus adalah PU1 
dan PU12. Untuk PU1 dihilangkan untuk menjaga Cronbach’s Alpha dan 
Cronbach’s Alpha pada variabel ini adalah 0.925. 
Tabel 3.5 Pilot Study Variabel Perceived Ease of Use 
 
 
Cronbach’s Alpha pada variabel ini adalah 0.822 sehingga pada variabel ini 
yang dihilangkan adalah pernyataan dengan kode PEoU2 dan PEoU4, alasan 
untuk dihapusnya pernyataan PEoU2 dan PEoU4 dikarenakan pada Kolom 
Corrected Item-Total Correlation pada pernyataan tersebut dibawah standar 
0.361.  
Tabel 3.6 Pilot Study variabel Behavior Intention 
 
 
Pada variabel ini pernyataan yang dihilangkan adalah BI5 hal ini dikarenakan 
jika pernyataan BI5 dipertahankan maka Chronbach’s Alpha akan bernilai sebesar 
0.944 sedang realibilitas pada variabel ini hanya sebesar 0.929 sehingga 





















Tabel 3.7 Pilot Study Attitude Toward Using 
 
Pada variabel ini sebenarnya pernyataan yang dihilangkan adalah pernyataan 
dengan kode ATU7 , ATU8 alasan dihilangkannya pernyataan tersebut adalah 
sama-sama tidak memenuhi standar korelasi momen produk namun untuk 
pernyataan dengan kode ATU7 dipertahankan untuk dapat menjaga indikator 
dikarenakan 1 indikator harus memiliki setidaknya 1 pernyataan.  
 
Tabel 3.8 Pilot Study Actual Usage 
 
Pada variabel ini tidak ada pernyataan yang dihilangkan karena semua 
pernyataan memiliki Corrected Item-Total Correlation diatas standar korelasi 





















Tabel 3.9 Pilot Study  Usability 
 
 
Pada variabel ini pernyataan yang dihilangkan adalah pernyataan dengan 
kode Us8 dan Us10 hal ini dikarenakan pada kolum Corrected item-Total 
Correlation pada kedua pernyataan tersebut sama-sama tidak memenuhi nilai 
validitas sebesai 0.361 sehingga kedua pernyataan tersebut dianggap tidak valid. 
 
Tabel 3.10 Pilot Study Information Quality 
 
Pada variabel ini sebenarnya item pernyataan yang dihapus adalah 
pernyataan yang memiliki kode IQ1 dan IQ2 hal ini dikarenakan pada kolom 
Cronbach’s Alpha if item Deleted  pada kedua pernyataan tersebut sama-sama 
melebihi nilai reliabilitas dari variabel tersebut sebesar 0.932 namun pada 





















untuk menjaga indikator dari variabel tersebut karena satu indikator memiliki 
minimal satu pernyataan. 
Tabel 3.11 Pilot Study Service Interaction Quality 
 
Pada variabel ini item pernyataan yang dihilangkan adalah item pernyataan 
dengan kode SiQ2 hal ini dikarenakan pada kolom Chronbach’s Alpha if Item 
Deleted pada pernyataan dengan kode SiQ2 melebihi standar reliabilitas variabel 
sebesar 0.959 sedangkan nilai Chronbach’s Alpha if Item Deleted pada 
pernyataan 0.966 sehingga jika tidak dihapus akan memperkuat nilai 
Chronbach’s Alpha. 
3.4.2  Uji Reliabilitas 
Pada variabel Perceived Usfulness memiliki tingkat Chronbach’s Alpha sebesar 
0.925 hal ini dapat diartikan bahwa semua pernyataan kuisioner yang termasuk 
kedalam variabel tersebut bersifat reliabel dengan kategori reliabilitas kuat. 
Selanjutnya untuk variabel Perceived Ease of Use memiliki tingkat Chronbach’s 
Alpha sebesar 0.822 hal ini dapat diartikan bahwa semua pernyataan kuisioner 
yang termasuk kedalam variabel ini bersifat reliabel. Untuk variabel Behavioral 
Intention memiliki tingkat Chronbach’s Alpha sebesar 0.929 hal ini dapat 
diartikan bahwa semua pernyataan kuisioner yang termasuk dalam variabel 
tersebut bersifat reliabel dengan kategori reliabilitas kuat. Kemudian untuk 
variabel Attitude Toward Using memiliki tingkat Chronbach’s Alpha sebesar 0.893 
hal ini dapat diartikan bahwa semua pernyataan kuisioner yang termasuk 
kedalam variabel tersebut bersiat reliabel. Untuk variabel Actual Usage memiliki 
tingkat Chronbach’s Alpha sebesar 0.834 hal ini dapat diartikan bahwa semua 
pernyataan kuisioner pada variabel tersebut bersifat reliabel. Untuk variabel 
Usability memiliki tingkat Chronbach’s Alpha sebesar 0.872 hal ini dapat diartikan 
bahwa semua pernyataan yang termasuk kedalam variabel ini bersifat reliabel. 
Untuk variabel Information Quality memiliki tingkat Chronbach’s Alpha sebesar 
0.932 hal ini dapat diartikan bahwa semua pernyataan yang termasuk kedalam 
variabel ini bersifat reliabel. Dan untuk variabel Service Interaction Quality 





















semua pernyataan kuisioner yang termasuk kedalam variabel tersebut bersifat 
reliabel dengan tingakt reliabilitas kuat.  
3.5 Penyebaran Kuisioner 
Identifikasi populasi dilakukan dengan mengetahui siapa saja yang bisa 
mengakses Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang yaitu 
mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Teknik pengambilan sampel ini 
menggunakan probability sampling dengan kriteria mahasiswa Politeknik Negeri 
Malang. Dengan jenis sampling Stratified Random Sampling. Stratified Random 
Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memiliki strata atau tingkatan 
yang memiliki karakterisitk sendiri. Seperti mengambil sampel kepada setoap 
anggota yang sama dalam populasi (Siregar, 2014). Untuk mengukur jumlah 
sampel Galat pendugaan/persen kelonggaran ketidak telitian didasarkan atas 
pertimbangan peneliti dan yang dapat ditolerir adalah sebesar 10% atau sebesar 
0,1. Kuisioner yang disebarkan merupakan kuisioner tertutup. Kuisioner tertutup 
adalah kuisioner yang jawabannya sudah tersedia, pengguna  tinggal memilih 
jawaban sesuai pertanyaan yang diberikan. Agar pengguna  mudah untuk 
mengisi, tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengisi kuisoner, serta 
pengguna  dapat mengisi kuisioner secara bebas dan dapat diisi pada waktu 
senggang (Satu,2009). 
3.6 Populasi dan Sampel  
Populasi adalah sekelompok individu atau obyek yang memiliki karakteristik 
yang sama. Contoh sekelompok individu yang memiliki obyek sama atau pada 
masyarakat yang memiliki umur, pekerjaan, status sosial yang sama. Sedangkan 
sampel adalah bagian terkecil dari populasi. Tidak semua populasi dan sampel 
digunakan dalam sebuah penelitian. Untuk melakukan prosedur pemilihan 
populasi dan sampel yang ideal dan efisien adalah dengan menggunakan proses 
sampling (Chandra,1995). Secara terdapat dua metode dalam menetukan 
sampling (Suhermin & Rusliah,1989) yaitu Probability Sampling dan Non 
Probability Sampling. Dalam penelitian ini menggunakan proses Probability 
Sampling yaitu dengan Stratified Random Sampling. Stratified random sampling 
adalah teknik pengambilan sampel yang memiliki strata atau tingkatan yang 
memiliki karakterisitk sendiri (Siregar, 2014). Pada penelitian ini populasi dan 
sampel yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah mahasiswa yang sedang 
melakukan studi di Politeknik Negeri Malang dan untuk penyebaran kuisoner 
menggunakan metode penyebaran kuisoner melalui aplikasi WhatsApp dan Line 
yaitu dengan cara membuagt kuisioner tersebut menggunakan google docs 
kemudian membagikan Identifikasi populasi dilakukan untuk dapat mengetahui 
siapa saja yang akan menjadi pengguna  dengan populasi yang diambil pada 
bulan Oktober 2017. Populasi yang didapat adalah Mahasiswa yang berkuliah di 
Politeknik Negeri Malang pada bulan Oktober 2017. Total mahasiswa Politeknik 
Negeri Malang adalah sebesar 10.074. Hasil tersebut diperoleh setelah 
melakukan wawancara dengan admin Sistem Informasi Akademik Politeknik 





















Untuk mengukur jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi pengunjung 
Sistem Informasi Akademik Polinema menggunakan persamaan 3.1 dari Slovin. 
Berikut perhitungan populasi sampel yang diperlukan dengan menggunakan 
Persamaan 3.1 : 
          𝑛 = 
      
        (   )   
 
          𝑛 = 
      
       (    )  
 
          𝑛 =
      
        
 
          𝑛 = 
      
      
 
          𝑛 = 99,0171024 
          𝑛 = 100 
Dari hasil perhitungan maka diperoleh nilai minimal sampel untuk pengunjung 
Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang adalah sebesar 100 sampel 
pengguna. Link kuisioner tersebut kepada mahasiswa Politeknik Negeri Malang 
melalui aplikasi WhatsApp dan Line. Rumus Slovin dapat dapat digunakan untuk 
mengukur jumlah sampel. Berdasarkan jumlah populasi pengunjung situs Sistem 
Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang menggunakan persamaan 3.1 dari 
Slovin, sebagai berikut: 
          𝑛  
 
     
        (3.1) 
 
Pada persamaan (3.1) 𝑛 adalah ukuran sampel, N adalah ukuran populasi, dan 
e adalah galat pendugaan/ persen kelonggaran untuk ketidak telitian. 
3.7 Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Pengumpulan data pada penelitian ini diambil dari kuisoner online yang 
dibuat pada Google Forrm dan Link kuisioner disebar ke berbagai media sosial 
seperti melalui Line dan Whatsapp hal ini digunakan untuk memperluas 
penyebaran kuisioner tersebut. Kemudian disebarkan kepada mahasiswa-
mahasiswi yang menempuh studi di Politeknik Negeri Malang. Kuisioner 
disebarkan mulai tanggal 9 Desember 2017 – 14 Desember 2017. Data yang telah 
dikumpulkan dan ditabulasi oleh peneliti. Data yang dihasilkan pada penelitian 
ini berupa data kuantitatif. Data kuantitatif tersebut kemudian diolah dengan 
menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk 
mendeskripsikan keadaan pemusatan data dihitung dengan menggunakan 
persamaan 3.2 , persamaan 3.3 dan persamaan 3.4,. Persebaran data diukur 






















Langkah selanjutnya adalah pengkatagorian nilai mean. Pengkategorian 
dibuat dengan kurva norma. Sumbu X pada norma dibagi menjadi 6 area masing-
masing area memiliki jarak 1 simpangan baku. Kurva norma dibagi menjadi dua 
bagian dimana bagian tengahnya adalah nilai mean. Nilai setiap kategori 
didapatkan dari nilai persentase ideal minimum, persentase ideal maksimum, 
jangkuan, rerata persentase ideal, dan simpangan baku. 
Nilai mean diubah menjadi persentase sebelum dikategorikan. 
Pengkategorian disajikan pada Tabel 3.12 
Tabel 3.12 Kategori 
Persentase Kategori 
75.01 < x ≤ 100 Sangat Tinggi 
58,34 < x ≤ 75,01   Tinggi 
41,66 < x ≤ 58,34 Kurang 
24,99 < x ≤ 41,66 Rendah  
0 < x ≤ 24,99 Sangat Rendah 
  Pada Tabel 3.1 terdapat sajian mengenai nilai kategori. Kategori Tinggi 
dengan persentase nilai sebesar 75.01% kurang dari nilai mean, nilai mean 
kurang dari sama dengan 100%. Kategori tinggi dengan persentase nilai sebesar 
58.34% kurang dari mean, nilai mean kurang dari sama dengan 75.01%. kategori 
dengan sedang memiliki persentase nilai sebesar 41.66% kurang dari nilai mean , 
nilai mean kurang dari sama dengan 58.34%. kategori rendah dengan persentase 
nilai sebesar 24.99% kurang dari nilai mean, nilai mean kurang dari sama dengan 
41.66%. Kategori sangat rendah memeliki persentase nilai mulai dari 0% kurang 
dari nilai mean , nilai mean kurang dari sama dengan 24.99%. 
3.8 Statistik Deskriptif  
Statistik deskriptif merupakan statistik yang fungsinya adalah untuk 
mendeskripsikan atau memberikan penjelasan atas suatu obyek yang diteliti 
melalui data sampel atau populasi tanpa melakukan analisis dan membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif pada penelitian diukur 
dari data variabel tertentu dari sekelompok pengguna . Teknik penjelasan yang 
digunakan pada data kuantitaif dapat menggunakan teknik pemusatan data dan 
teknik persebaran data. Pemusatan data untuk mengukur gejala pusat (tendency 
central). 
Untuk mengetahui gejala pusat dari kelompok dengan cara mengetahui mean, 
modus, dan median. Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang 
berdasarkan atas nilai dari rata-rata kelompok. Modus merupakan teknik 
penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sering muncul dalam 
kelompok. Median merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 





















terkecil ke nilai terbesar atau dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Persebaran data 
didasarkan pada tingkat variasi yang terjadi pada kelompok. Untuk mengetahui 
variasi kelompok data maka dilakukan dengan cara melihat varian dan standar 
deviasi kelompok. Varian digunakan untuk mekelaskan homogenitas kelompok. 
Standar deviasi nerupakan akar dari varian (Sugiyono, 2007). Pemusatan data 
dianalisis dengan menggunakan mean, median, modus. Persebaran data 
dianalisis dengan menggunakan standar deviasi dan varian. 
Mean diukur dengan menggunakan Persamaan 3.2  
 
                      
 
       (3.2) 
Pada Persamaan (3.2)   adalah mean.    adalah nilai sampel ke-1. 𝑛 adalah 
jumlah data. Mean adalah rata-rata. Yang diambil dari jumlah sampel dibagi 
jumlah data. 
 
Median diukur menggunakan persamaan 3.3 untuk data ganjil dan persamaan 
3.4 untuk data genap. 
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Pada Persamaan (3.3) dan Persamaan (3.4)   adalah nilai data median yang 
berada ditengah-tengah dari sekumpulan data. Modus adalah nilai yang paling 
sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling tinggi. Modus tidak dihitung 
dengan persamaan, namun hanya dilakukan melalui pengamatan. 
 
Varian diukur dengan menggunakan persamaan 3.5 :  
 
          
   
     
 
          (3.5) 
 
Varian populasi =   (tho) , varian sampel = s , 𝜇 adalah rata-rata populasi, N  
adalah total jumlah populasi. Varian adalah nilai yang menunjukkan tingkat 
variasi kelompok data.  
 
Simpangan baku (standar deviasi) adalah akar kuadrat dari varian. Standar 
deviasi diukur dengan menggunakan persamaan 3.6 
 
          𝑠  √∑ 𝑛 (    )
 
      
        (3.6) 
3.9 Pembahasan 
Pada tahap ini peneliti akan melakukan pembahasan hasil dari pengolahan 





















digunakan bagi bagian TI Politeknik Negeri Malang dalam memperbaiki Sistem 
Informasi Akademik. Pembahasan akan dilakukan pada setiap variabel webqual 
yaitu usability, information quality, dan service interaction quality. Kemudian 
peneliti akan memberikan rekomendasi pada setiap indikator yang perlu 
dilakukan peningkatan perbaikan berdasarkan landasan kepusatakaan. 
3.10 Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
berisi pembahasan atas hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan 
dalam penelitian ini. Kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah pada 
penelitian ini. Dari evaluasi yang telah dilakukan maka ditariklah saran sebagai 





















BAB IV PENGOLAHAN DATA 
4.1 Uji Asumsi Dasar  
a) Uji Normalitas 
Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika residual yang 
diperoleh dari model regresi berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan 
dalam pengujian adalah: 
H0 : Sebaran residual berdistribusi normal 
H1 : Sebaran residual tidak berdistribusi normal 
Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan uji normalitas kolomogrov-
smirnov sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolomogrov-Smirnov 






















Test Statistic ,081 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,100c 
a. Test distribution is Normal. 





















c. Lilliefors Significance Correction. 
Berdasarkan tabel 4.1, didapatkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) 
sebesar 0,100 lebih besar dari α (0.05). Diambil keputusan terima H0 yang artinya 
sebaran residual berdistribusi normal. 
b) Uji Heterokedastisitas 
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki ragam 
(variance) residual yang sama atau tidak. Model regresi yang baik adalah model 
yang memiliki ragam residual sama (bersifat homogen). Hipotesisnya sebagai 
berikut: 
H0 = ragam residual homogen 
H1 = ragam residual tidak homogen 
Cara untuk menguji homoskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot 
antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) (ZPRED) dengan residualnya 
(SDRESID). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas (asumsi homoskedastisitas 
tidak terpenuhi). Sedangkan, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas (asumsi terpenuhi). 
Gambar 4.1. Uji Heterogenitas dengan Scatterplot 
 
Gambar 4. 1 Uji  Heterogenitas 
Dari hasil scatterplot pada Gambar diatas, terlihat titik-titik tersebar secara 
acak (tak berpola) baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga 





















c) Uji Linieritas 
Pengujian linieritas digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen dalam penelitian. Bentuk hubungan yang 
dapat dianalisis menggunakan regresi linier adalah hubungan yang bersifat linier. 
Oleh karena itu dilakukan pengujian linieritas dengan mengestimasi bentuk kurva 
hubungan antara 2 variabel. Adapun pengujian dilakukan dengan menggunakan 
bantuan software SPSS 24.0 dan didapatkan hasil sebagai berikut 
 
Gambar 4.2 Grafik Hubungan Tingkat Kualitas dengan Tingkat Penerimaan 
SIAKAD 
Gambar 4.2 menunjukkan plot data dari tingkat kualitas yang dihubungkan 
dengan tingkat penerimaan SIAKAD, dari grafik tersebut dapat kita ketahui 
bahwa plot bergerak diantara grafik bergerak sepanjang sumbu linier, hal ini 
mengindikasikan bahwa bentuk hubungan antara tingkat kualitas yang 
dihubungkan dengan tingkat penerimaan SIAKAD adalah linier. Pengujian lebih 
rinci dilakukan dengan nilai signifikansi uji linieritas, dengan hipotesi sebagai 
berikut 
H0 = Terdapat hubungan yang linier antara tingkat kualitas dengan tingkat 
penerimaan SIAKAD 
H1 = Terdapat hubungan yang linier antara tingkat kualitas dengan tingkat 
penerimaan SIAKAD 
Adapun hasil pengujian hipotesis pada uji linieritas didapatkan hasil pada 






















Tabel 4.2 Hasil Pengujian Linieritas Menggunakan Curve Fit 
Model Summary and Parameter Estimates 





































The independent variable is Tingkat_Kualitas. 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengujian sebesar 0,000 nilai 
tersebut lebih kecil dari α (0.05) sehingga diputuskan untuk menerima H1 dan 
menolak H0 dan menyatakan bahwa terdapat hubungan yang linier antara 
tingkat kualitas dengan tingkat penerimaan SIAKAD. Dengan demikian asumsi 
linieritas telah terpenuhi. 
4.4.1. Pengujian Hipotesis 
Setelah semua asumsi terpenuhi, maka analisis regresi digunakan untuk 
mendapatkan pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam 
pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana, 
dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 
independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 













































Α = 0,050 






F-hitung = 156,441 
F-tabel (F1;98;0.05) = 3,938 
Signifikansi F = 0,000 
t-tabel (t99;0.05) = 1,984 
Dari Tabel 4.3 di atas, diperoleh model regresi sebagai berikut : 
Tingkat Penerimaan = 19,893 + 1,430 Tingkat Kualitas + ε 
Interpretasi hasil regresi pada tabel 4.21 adalah sebagai berikut :  
a) Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) adalah ukuran ketepatan atau kecocokan garis 
regresi yang diperoleh dari hasil pendugaan parameter berdasarkan contoh. 
Selain itu, koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk mengukur besar 
proporsi keragaman total di sekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh garis 
regresi.  Besarnya kontribusi dari variabel independen terhadap variabel 
dependen, berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.21 dengan nilai koefisien 
determinasi (R Square) sebesar 0,615. Hasil tersebut menjelaskan sumbangan 
atau kontribusi dari variabel bebas (Tingkat Kualitas SIAKAD) yang disertakan 
dalam persamaan regresi terhadap variabel dependen (Tingkat Penerimaan 
SIAKAD), adalah sebesar 61,5%, sedangkan 38,5% lainnya disumbangkan oleh 
variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan ini. 
b) Uji F (Gooness Of Fit) 
Uji F digunakan untuk melihat kebaikan model, Kebaikan model regresi 
sangatlah penting untuk diketahui, dengan mengetahui kebaikan model regresi 
yang digunakan dalam penelitian, akan menunjukkan seberapa handal dan 





















menggunakan Uji F. Menurut Ghozali (2011) Uji F digunakan untuk mengetahui 
apakah setidaknya salah satu variabel independen yang dimasukkan dalam 
model regresi mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang 
digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara simultan adalah 
sebagai berikut : 
H0: βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel independent 
terhadap Dependen) 
H1: βi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Independent 
terhadap Dependen) 
Jika hasilnya signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika 
hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak.  
Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut : 
H0 ditolak jika F hitung   > F tabel 
H0 diterima jika F hitung < F tabel 
Tabel 4.4 Hasil Uji F / Serempak 
 Hipotesis Nilai K
eput
usan 
H0 : βi = 0 (variabel Independent tidak 
berpengaruh nyata terhadap Dependen) 
H1 : βi ≠ 0 (variabel independent 
berpengaruh nyata terhadap Dependen) 











Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai Fhitung 
sebesar 4,556 dan nilai Ftabel sebesar 2,975, karena Fhitung lebih besar dari Ftabel 
dan memiliki signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0,000, sehingga H0 
ditolak. Artinya bahwa variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap 
variabel Dependen atau dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi yang 





















c) Interpretasi Koefisien Regresi 
Kofisien β0 bernilai 19,893. Koefisien β0 menunjukkan nilai yang positif yang 
bermakna bahwa tanpa adanya pegaruh dari variabel tingkat kualitas SIAKAD 
mahasiswa Politeknik Negeri Malang sudah memiliki tingkat penerimaan yang 
positif terhadap SIAKAD. Koefisien β1 bernilai 1,430. Koefisien regresi ini 
menunjukkan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat 
kualitas SIAKAD dan tingkat penerimaan SIAKAD searah yang bermakan  apabila 
terjadi peningkatan pada tingkat kualitas SIAKAD, maka tingkat penerimaan 
SIAKAD oleh mahasiswa Politeknik Negeri Malang akan meningkat dan begitu 
juga sebaliknya apabila terjadi penurunan pada tingkat kualitas SIAKAD, maka 
tingkat penerimaan SIAKAD oleh mahasiswa Politeknik Negeri Malang akan 
menurun. 
4.2 Perceived Usefulness 
Tabel 4.5  Statistik Deskriptif Variabel Perceived Of Usefulness 
Indikator Kod
e 




Meningkatkan Efektivitas PU2 3,54 3,54 4,00 4,00 4,00 4,00 1,37 1,37 1,89 1,89 



















































3,70 4,00 4,00 1,09 1,18 




3,60 3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 0,93 0,93 0,87 0,87 
Tabel 4.5 menjelaskan bahwa hasil analisis pemusatan data dan pesebaran 
data pada indikator-indikator dari variabel perceived of usefulness. Pada 
indikator meningkatkan efektivitas memiliki nilai mean kelompok sebesai 3,54 
dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai mean kelompok tidak akan jauh 
dari 3,54, dan nilai rata-rata mean dari indikator meningkatkan efektivitas adalah 
3,59. nilai median dari indikator meningkatkan efektivitas adalah 4, dengan 
demikian rata-rata nilai median kelompok data pada indikator meningkatkan 
efektivitas adalah 4. Sedangkan untuk nilai modus pada indikator meningkatkan 
efektivitas adalah 4, dengan demikian dapat disimpulkan pada kuisioner yang 





















meningkatkan efektivitas. Nilai standar deviasi kelompok data pada indikator ini 
adalah sebesar 1,37 , sehingga dapat dijelaskan jarak sebaran tiap data dengan 
rata-rata sebaran data sebesar 1,37. Nilai varian kelompok data adalah 1,89 
sehingga dapat disimpulkan untuk indikator meningkatkan efektivitas memiliki 
nilai jarak antar data adalah 1,89 . Dalam indikator meningkatkan efektivitas 
memiliki tingkat persentase sebesar 70,8% sehingga pada indikator 
meningkatkan efektivitas dapat dikategorikan kedalam kelompok Tinggi.  
Pada indikator pekerjaan menjadi lebih mudah dikerjakan memiliki nilai mean 
kelompok data sebesar 3,59 , dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-
rata kelompok data tidak jauh dari 3,59. Nilai median atau nilai tengah dalam 
indikator ini adalah sebesar 4 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa rata-rata 
median dari indikator dalam kelompok data adalah sebesar 4, sedangkan nilai 
modus dari indikator ini adalah sebesar 4 sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 
kuisioner yang disebarkan banyak pengguna  yang setuju bahwa dengan 
menggunakan SIAKAD Polonema dapat mempermudah pekerjaan. Dalam 
indikator ini juga memiliki standar deviasi sebesar 1,13, hal ini berarti indikator 
ini memiliki jarak sebaran antara setiap data adalah sebesar 1,13. Nilai varian 
kelompok dalam indikator ini sebesar 1.28 hal ini dapat diartikan jarak antara 
satu data dengan data yang lain adalah 1.28. Dalam indikator pekerjaan menjadi 
lebih mudah dikerjakan memiliki tingkat persentase sebesar 71,8% sehingga 
dapat dikategorikan bahwa indikator pekerjaan menjadi lebih mudah dikerjakan 
termasuk kedalam golongan kategori Tinggi.  
Dalam indikator meningkatkan produktivitas memiliki nilai mean sebesar 3,59 
hal ini dapat diartikan bahwa data dalam indikator ini memiliki nilai rata-rata 
kelompok yang tidak jauh dari 3,59. Nilai median dalam indikator ini adalah 4 
sehingga apat diartikan bahwa dalam indikator ini memiliki nilai median pada 
data kelompok sebesar 4, nilai yang paling sering muncul dari indikator ini adalah 
4 hal ini dapat diartikan bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak 
pengguna  yang setuju bahwa SIAKAD Polinema dapat meningkatkan 
produktivitas. Standar deviasi dalam indikator ini adalah sebesar1,12 sehingga 
dapat diartikan bahwa jarak sebaran satu data dengan data yang lain adalah 
sebesar 1,12 , nilai varian dalam indikator adalah 1,25 , sehingga dapat diartikan 
bahwa jarak antar data adalah sebesar 1,25. Dalam indikator meningkatkan 
produktivitas memiliki tingkat persentase sebesar 71,8% sehingga dapat 
dikategorikan bahwa indikator meningkatkan produktivitas termasuk kedalam 
kelompok dengan kategori yang Tinggi.  
Dalam indikator meningkatkan kinerja memiliki nilai mean sebesar 3,52 
dengan demikian dapat dijelaskan nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari 
nilai 3,52. Nilai median dari kelompok data yang dimiliki oleh indikator 
meningkatkan kinerja adalah sebesar 4 hal ini berarti rata-rata median kelompok 
data adalah sebesar 4, nilai modus kelompok dari indikator ini adalah 4. Hal ini 
memiliki makna bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang 
menganggap bahwa SIAKAD Polinema dapat meningkatkan kinerja. Nilai standar 





















rata-rata sebaran dari indikator meningkatkan kinerja adalah sebesar 1,08. Nilai 
varian dari indikator meningkatkan kinerja adalah sebesar1,15 hal ini memiliki 
makna bahwa jarak antar data adalah 1,15, persentase dari indikator 
meningkatkan kinerja adalah 70,4% sehingga dapat dikategorikan bahwa 
indikator meningkatkan kinerja termasuk kedalam kategori Tinggi. 
Pada indikator berguna/bermanfaat memiliki nilai mean sebesar 3,65 dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari 
nilai 3,65. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median 
kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator 
berguna/bermanfaat adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang 
telah disebar banyak pengguna  yang setuju bahwa SIAKAD Polinema 
berguna/bermanfaat. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 1,13 dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 1,13 dan nilan 
varian dari indikator berguna/bermanfaat adalah sebesar 1,28 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap - tiap pengguna  adalah sebesar 
1,28. Persentase indikator berguna/bermanfaat sebesar 73% dengan persentase 
sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator berguna/bermanfaat dapat 
dikategorikan kedalam kelompok kategori Tinggi. 
Pada indikator pekerjaan selesai lebih cepat memiliki nilai mean sebesar 3,60 
dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh 
dari nilai 3,60. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata 
median kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  
indikator pekerjaan selesai lebih cepat adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari 
kuisioner yang telah disebar banyak pengguna yang setuju bahwa SIAKAD 
Polinema dapat membuat pekerjaan selesai lebih cepat. Nilai standar deviasi dari 
indikator ini adalah 0,93 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran 
tiap data adalah 0,93 dan nilan varian dari indikator pekerjaan selesai lebih cepat 
adalah sebesar 0,87 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap 
-tiap pengguna  adalah sebesar 0,87. Persentase indikator pekerjaan selesai lebih 
cepat sebesar 72% dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa 
indikator pekerjaan selesai lebih cepat dapat dikategorikan kedalam kelompok 





















Tabel 4.6 Kategori Tingkat Penerimaan pada Variabel  Perceived of Usefulness 
Indikator Mean Persentase Kategori 
Meningkatkan efektivitas 3,54 70,8 Tinggi 
Pekerjaan menjadi lebih mudah 3,59 71,8 Tinggi 
Meningkatkan produktivitas 3,59 71,8 Tinggi 
Meningkatkan kinerja 3,52 70,4 Tinggi 
Berguna/bermanfaat 3,65 73,0 Tinggi 
Pekerjaan selesai lebih cepat 3,60 72,0 Tinggi 
Rata-Rata 71,6 Tinggi 
Tabel 4.6 merupakan hasil dari pengkategorian dari nilai mean. Nilai rata-rata 
skor persentase indikator Meningkatkan efektivitas sebesar 70,8%. Berdasarkan 
nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan 
mahasiswa terhadap indikator Meningkatkan efektivitas dari perceived  
usefulness dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang Tinggi. 
Nilai rata-rata skor persentase indikator Pekerjaan menjadi lebih mudah 
sebesar 71,8%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan 
bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator Pekerjaan menjadi 
lebih mudah dari perceived usefulness dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang 
Tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator meningkatkan produktivitas 
sebesar 71,8%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan 
bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator meningkatkan 
produktivitas dari perceived usefulness dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang 
Tinggi.  
Nilai rata-rata skor persentase indikator meningkatkan kinerja sebesar 70,4%. 
Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa tingkat 
penerimaan mahasiswa terhadap indikator meningkatkan kinerja dari perceived 
usefulness dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang Tinggi. Nilai rata-rata skor 
persentase indikator berguna/bermanfaat sebesar 73.0%. Berdasarkan nilai rata-
rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa 
terhadap indikator berguna/bermanfaat dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang 
Tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator pekerjaan selesai lebih cepat 
sebesar 72.0%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan 
bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator pekerjaan selesai lebih 
cepat dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang Tinggi. 
Nilai rata-rata skor persentase keseluruhan indikiator pada variabel perceived 
usefulness  tingkat penerimaan SIAKAD sebesar 71,6%. Nilai rata-rata tersebut 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat penerimaan mahasiswa 





















4.3 Perceived Ease of Use 
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Perceived Ease of Use 
Indikator Mean Median Modus St. Deviasi Varian 
Mudah dipelajari 3,60 3,60 4,00 4,00 4,00 4,00 1,05 1,05 1,11 
1,1
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3,44 4,00 4,00 1,04 1,08 













3,63 4,00 4,00 1,00 1,00 
Tabel 4.7 menjelaskan bahwa hasil analisis pemusatan data dan pesebaran 
data pada indikator-indikator dari variabel perceived ease of use. Pada indikator 
mudah dipelajari memiliki nilai mean sebesar 3,60 dengan demikian dapat 
dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,60. Median 
dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median kelompok data 
adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator Mudah dipelajari 
adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak 
pengguna  yang setuju bahwa SIAKAD Polinema mudah dipelajari. Nilai standar 
deviasi dari indikator ini adalah 1,05 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 
jarak sebaran tiap data adalah 1,05 dan nilan varian dari indikator mudah 
dipelajari adalah sebesar 1,11 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar 
data dari tiap -tiap pengguna  adalah sebesar 1,11. Persentase indikator mudah 
dipelajari sebesar 72% dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa 
indikator mudah dipelajari dapat dikategorikan kedalam kelompok kategori 
tinggi. 
Pada indikator mudah digunakan memiliki nilai mean sebesar 3,65 dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari 
nilai 3,65. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median 
kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator 
mudah digunakan adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah 
disebar banyak pengguna  yang setuju bahwa SIAKAD Polinema mudah 
digunakan. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 1,00 dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 1,00 dan nilan varian dari 





















disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap - tiap pengguna  adalah sebesar 
1,00. Persentase indikator mudah digunakan sebesar 73% dengan persentase 
sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator mudah digunakan dapat 
dikategorikan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator dapat dikontrol memiliki nilai mean sebesar 3,18 dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari 
nilai 3,18. Median dari kelompok data adalah 3 hal ini berarti rata-rata median 
kelompok data adalah sebesar 3, Nilai modus kelompok pengguna  indikator 
dapat dikontrol adalah 3 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah 
disebar banyak pengguna  menganggap bahwa SIAKAD Polinema kurang dapat 
dikontrol. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 1,17 dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 1,17 dan nilan varian dari 
indikator dapat dikontrol adalah sebesar 1,37 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
jarak antar data dari tiap - tiap pengguna  adalah sebesar 1,37. Persentase 
indikator dapat dikontrol sebesar 63,6% dengan persentase sebesar itu dapat 
disimpulkan bahwa indikator dapat dikontrol masuk kedalam kelompok kategori 
tinggi. 
Pada indikator fleksibel memiliki nilai mean sebesar 3,88 dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,88. 
Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median kelompok 
data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator pekerjaan 
selesai lebih cepat adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah 
disebar banyak pengguna  yang setuju bahwa SIAKAD Polinema fleksibel karena 
dapat digunakan diberbagai perangkat. Nilai standar deviasi dari indikator ini 
adalah 1,01 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data 
adalah 1,01 dan nilai varian dari indikator fleksibel adalah sebesar 1,03 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap -tiap pengguna  adalah 
sebesar 1,03. Persentase indikator fleksibel 77,6% dengan persentase sebesar itu 
dapat disimpulkan bahwa indikator fleksibel dapat dikategorikan kedalam 
kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator mudah menjadi terampil memiliki nilai mean sebesar 3,44 
dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh 
dari nilai 3,44. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata 
median kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  
indikator mudah menjadi terampil adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari 
kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang menganggap mereka mudah 
untuk menjadi terampil dalam menggunakan SIAKAD Polinema. Nilai standar 
deviasi dari indikator ini adalah 1,12 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 
jarak sebaran tiap data adalah 1,12 dan nilai varian dari indikator mudah untuk 
menjadi terampil adalah sebesar 1,25 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak 
antar data dari tiap -tiap pengguna  adalah sebesar 1,25. Persentase indikator 





















dapat disimpulkan bahwa indikator mudah untuk menjadi terampil dapat 
dikategorikan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator jelas dan dapat dipahami memiliki nilai mean sebesar 3,69 
dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh 
dari nilai 3,69. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata 
median kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  
indikator jelas dan dapat dipahami adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari 
kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang menganggap bahwa SIAKAD 
Polinema jelas dan dapat dipahami. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 
0,93 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 
0,97 dan nilai varian dari indikator jelas dan dapat dipahami adalah sebesar 0,97 
sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap - tiap pengguna  
adalah sebesar 0,97. Persentase indikator jelas dan dapat dipahami sebesar 
73,8% dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator jelas 
dan dapat dipahami dikategorikan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Tabel 4.8 Kategori Tingkat Penerimaan pada Variabel  Perceived Ease of Use 
Indikator Mean Persentase Kategori 
Mudah dipelajari 3,60 72,0  Tinggi 
Mudah digunakan 3,65 73,0  Tinggi 
Dapat dikontrol 3,18 63,6 Tinggi 
Fleksibel 3,88 77,6 Sangat Tinggi 





Jelas dan dapat dipahami 3,69 73,8  Tinggi 
Rata-Rata 71,5 Tinggi 
Tabel 4.8 merupakan hasil dari pengkategorian dari nilai mean. Nilai rata-rata 
skor persentase indikator Mudah dipelajari sebesar 72,0%. Berdasarkan nilai 
rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan 
mahasiswa terhadap indikator Mudah dipelajari dari perceive ease of use dari 
SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator 
Mudah digunakan sebesar 73,0%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan 
dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator 
Mudah digunakan dari perceive ease of use dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang 
tinggi. 
Nilai rata-rata skor persentase indikator Dapat dikontrol sebesar 63,6%. 
Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa tingkat 
penerimaan mahasiswa terhadap indikator Dapat dikontrol dari perceive ease of 





















indikator Fleksibel sebesar 77,6%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan 
dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator 
fleksibel dari perceived ease of use dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. 
 Nilai rata-rata skor persentase indikator Mudah untuk menjadi 
terampil/mahir sebesar 68,8%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat 
dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator Mudah 
untuk menjadi terampil/mahir dari perceive ease of use dari SIAKAD Politeknik 
Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator Jelas dan dapat 
dipahami sebesar 73,8%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat 
dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator Jelas dan 
dapat dipahami dari perceive ease of use dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang 
tinggi. Nilai rata-rata skor persentase keseluruhan indikiator pada variabel 
perceived ease of use tingkat penerimaan SIAKAD sebesar 71,5%. Nilai rata-rata 
tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat penerimaan 
mahasiswa Politeknik Negeri malang terhadap SIAKAD Tinggi. 
4.4  Attitude Toward Using 
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Variabel Attitude Toward Using 
Indikator Mean Median Modus St. Deviasi Varian 












3,49 4,00 4,00 0,95 0,90 











3,61 4,00 4,00 1,03 1,07 











3,54 4,00 4,00 1,09 1,18 
Ketertarikan menggunakan sistem 3,52 3,52 4,00 4,00 4,00 4,00 1,14 1,14 1,30 1,30 
Tabel 4.11 menjelaskan bahwa hasil analisis pemusatan data dan pesebaran 
data pada indikator-indikator dari variabel Attitude Toward Using. Pada indikator 
sikap penerimaan atau penolakan terhadap sistem memiliki nilai mean sebesar 
3,65 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak 
jauh dari nilai 3,65. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata 
median kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  
indikator sikap penerimaan atau penolakan terhadap sistem adalah 4 hal ini 
memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang 
setuju bahwa SIAKAD Polinema dapat diterima. Nilai standar deviasi dari 
indikator ini adalah 0,95 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran 
tiap data adalah 0,95 dan nilai varian dari indikator sikap penerimaan atau 
penolakan terhadap sistem adalah sebesar 0,90 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa jarak antar data dari tiap -tiap pengguna  adalah sebesar 0,90. Persentase 





















persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator sikap penerimaan 
atau penolakan terhadap sistem dapat dikategorikan kedalam kelompok kategori 
tinggi. 
Pada indikator pengalaman menggunakan sistem memiliki nilai mean sebesar 
3,60 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak 
jauh dari nilai 3,60. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata 
median kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  
indikator pengalaman menggunakan sistem adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa 
dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang setuju bahwa SIAKAD 
Polinema dapat memberikan pengalaman menggunakan sistem yang baik. Nilai 
standar deviasi dari indikator ini adalah 1,03 dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa jarak sebaran tiap data adalah 1,03 dan nilai varian dari indikator 
pengalaman menggunakan sistem adalah sebesar 1,08 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap - tiap pengguna  adalah sebesar 
1,08. Persentase indikator pengalaman menggunakan sistem sebesar 72% 
dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator pengalaman 
menggunakan sistem dapat dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator kesediaan menggunakan sistem memiliki nilai mean sebesar 
3,61 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak 
jauh dari nilai 3,61. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata 
median kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  
indikator kesediaan menggunakan sistem adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa 
dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang bersedia menggunakan 
SIAKAD Polinema dalam mencari informasi akademik . Nilai standar deviasi dari 
indikator ini adalah 1,00 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran 
tiap data adalah 1,00 dan nilai varian dari indikator kesediaan menggunakan 
sistem adalah 1,22 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap - 
tiap pengguna adalah sebesar 1,22. Persentase indikator kesediaan 
menggunakan sistem sebesar 72,2% dengan persentase sebesar itu dapat 
disimpulkan bahwa indikator kesediaan menggunakan sistem dapat dimasukkan 
kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator ketertarikan menggunakan sistem memiliki nilai mean sebesar 
3,52 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak 
jauh dari nilai 3,52. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata 
median kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  
indikator keterkaitan menggunakan sistem adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa 
dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang setuju bahwa dengan 
menggunakan SIAKAD Polinema pengguna  dapat memiliki keterkaitan langsung 
dengan sistem. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 1,14 dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 1,14 dan nilai 
varian dari indikator keterkaitan menggunakan sistem adalah sebesar 1,30 
sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap - tiap pengguna  
adalah sebesar 1,30. Persentase indikator ketertarikan menggunakan sistem 





















keterkaitan menggunakan sistem dapat dimasukkan kedalam kelompok kategori 
tinggi. 
Tabel 4.10 . Kategori Tingkat Penerimaan pada Variabel  Attitude Toward Using 
Indikator Mean Persentase Kategori 
Sikap penerimaan atau penolakan terhadap sistem 3,65 73,0  Tinggi 
Pengalaman menggunakan sistem 3,60 72,0  Tinggi 
Kesediaan menggunakan sistem 3,61 72,2  Tinggi 
Ketertarikan menggunakan sistem 3,52 70,4  Tinggi 
Rata-Rata 71,9 Tinggi 
Tabel 4.12 merupakan hasil dari pengkategorian dari nilai mean. Nilai rata-
rata skor persentase indikator Sikap penerimaan atau penolakan terhadap sistem 
sebesar 73,0%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan 
bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator Sikap penerimaan atau 
penolakan terhadap sistem dari attitude toward using dari SIAKAD Politeknik 
Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator Pengalaman 
menggunakan sistem sebesar 72,0%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan 
dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator 
Pengalaman menggunakan sistem dari attitude toward using dari SIAKAD 
Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator 
Kesediaan menggunakan sistem sebesar 72,2%. Berdasarkan nilai rata-rata yang 
didapatkan dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap 
indikator Kesediaan menggunakan sistem dari attitude toward using dari SIAKAD 
Politeknik Negeri Malang tinggi.Nilai rata-rata skor persentase indikator 
Ketertarikan menggunakan sistem sebesar 70,4%. Berdasarkan nilai rata-rata 
yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa 
terhadap indikator Ketertarikan menggunakan sistem dari attitude toward using 
dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang sebesar 71.9% dan termasuk kedalam 






















4.5  Behavior Intention 
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Variabel Behavioral Intention 
Indikator Mean Median Modus St. Deviasi Varian 
























































Tabel 4.9 menjelaskan bahwa hasil analisis pemusatan data dan pesebaran data pada 
indikator-indikator dari variabel Behavioral Intention. Pada indikator keinginan 
menggunkan sistem memiliki nilai mean sebesar 3,63 dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,63. Median dari kelompok 
data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median kelompok data adalah sebesar 4, Nilai 
modus kelompok pengguna  indikator keinginan menggunakan sistem adalah 4 hal ini 
memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang ingin 
menggunakan SIAKAD Polinema dalam mencari informasi akademik. Nilai standar 
deviasi dari indikator ini adalah 1,10 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak 
sebaran tiap data adalah 1,10 dan nilai varian dari indikator keinginan menggunakan 
sistem adalah sebesar 1,22 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap 
- tiap pengguna  adalah sebesar 1,22. Persentase indikator keinginan menggunakan 
sistem sebesar 72,6% dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator 
keinginan menggunakan sistem sehingga dapat dikategorikan kedalam kelompok 
kategori tinggi. 
Pada indikator keinginan sering menggunakan sistem memiliki nilai mean sebesar 
3,62 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak akan 
jauh dari nilai 3,62. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median 
kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator keinginan 
sering menggunakan sistem adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang 
telah disebar banyak pengguna  yang ingin menggunakan SIAKAD Polinema secara 
sering. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 1,09 dengan demikian dapat 
dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 1,09 dan nilai varian dari indikator 
keinginan sering menggunakan sistem adalah sebesar 1,20 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa jarak antar data dari tiap - tiap pengguna  adalah sebesar 1,20. Persentase 
keinginan sering menggunakan sistem sebesar 72,4% dengan persentase sebesar itu 
dapat disimpulkan bahwa indikator keinginan sering menggunakan sistem dapat 





















Pada indikator keinginan memotivasi pengguna lain untuk menggunakan sistem 
memiliki nilai mean sebesar 3,83 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata 
kelompok data tidak jauh dari nilai 3,83. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini 
berarti rata-rata median kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok 
pengguna  indikator keinginan memotivasi pengguna lain menggunakan sistem adalah 4 
hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang 
ingin mengajak pengguna lain untuk menggunakan SIAKAD Polinema dalam mencari 
informasi akademik. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 0,94 dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 0,94 dan nilai varian dari 
indikator keinginan memotivasi pengguna lain menggunakan sistem adalah sebesar 0,94 
sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap - tiap pengguna  adalah 
sebesar 0,94. Persentase indikator keinginan memotivasi pengguna lain menggunakan 
sistem sebesar 76,6% dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator 
keinginan memotivasi lain menggunakan sistem dapat dikategorikan kedalam kelompok 






















Tabel 4.10 Kategori Tingkat Penerimaan pada Variabel  Behavioral Intention 
Indikator Mean Persentase Kategori 
Keinginan menggunakan sistem 3,63 72,6  Tinggi 
Keinginan sering menggunakan sistem 3,62 72,4  Tinggi 
Keinginan memotivasi pengguna lain menggunakan 
sistem 
3,83 76,6 Sangat Tinggi 
Rata-Rata 73,9 Tinggi 
Tabel 4.10 merupakan hasil dari pengkategorian dari nilai mean. Nilai rata-rata skor 
persentase indikator Keinginan menggunakan sistem sebesar 72,6%. Berdasarkan nilai 
rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa 
terhadap indikator Keinginan menggunakan sistem dari behavioral intention dari SIAKAD 
Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator Keinginan 
sering menggunakan sistem sebesar 72,4%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan 
dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator Keinginan 
sering menggunakan sistem dari behavioral intention dari SIAKAD Politeknik Negeri 
Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator Keinginan memotivasi pengguna 
lain menggunakan sistem sebesar 76,6%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan 
dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa terhadap indikator Keinginan 
memotivasi pengguna lain menggunakan sistem dari behavioral intention dari SIAKAD 
Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase keseluruhan indikiator 
pada variabel behavioral intention tingkat penerimaan SIAKAD sebesar 73.9%, Nilai rata-
rata tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat penerimaan mahasiswa 






















4.6   Actual System Usage 
Tabel 4.11  Statistik Deskriptif Variabel Actual Sytem Usage 
























3,64 4,00 4,00 1,04 1,08 
Tabel 4.13 menjelaskan bahwa hasil analisis pemusatan data dan pesebaran 
data pada indikator-indikator dari variabel Actual Sytem Usage. Pada indikator 
frekuensi penggunaan memiliki nilai mean sebesar 3,49 dengan demikian dapat 
dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,49. Median 
dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median kelompok data 
adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator frekuensi 
penggunaan adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar 
banyak pengguna  yang sering menggunakan SIAKAD Polinema dapat 
mempermudah mencari informasi akademik . Nilai standar deviasi dari indikator 
ini adalah 1,12 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data 
adalah 1,12 dan nilai varian dari indikator frekuensi penggunaan adalah sebesar 
1,15 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap -tiap pengguna  
adalah sebesar 1,15. Persentase indikator frekuensi penggunaan sebesar 69,8% 
dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator frekuensi 
penggunaan dapat dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator kepuasan pengguna memiliki nilai mean sebesar 3,65 dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari 
nilai 3,65. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median 
kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator 
kepuasan pengguna adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah 
disebar banyak pengguna  yang merasa cukup puas dalam menggunakan SIAKAD 
Polinema dalam mencari informasi akademik. Nilai standar deviasi dari indikator 
ini adalah 1,02 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data 
adalah 1,02 dan nilai varian dari indikator kepuasan pengguna adalah sebesar 
1,04 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap - tiap 
pengguna  adalah sebesar 1,04. Persentase indikator kepuasan pengguna 
sebesar 73% dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator 
kepuasan pengguna dapat dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Tabel 4.12 Kategori Tingkat Penerimaan pada Variabel  Actual Sytem Usage 
Indikator Mean Persentase Kategori 





















Kepuasan Pengguna 3,65 73,0 Tinggi 
Rata-Rata 71,4 Tinggi 
Tabel 4.14 merupakan hasil dari pengkategorian dari nilai mean. Nilai rata-
rata skor persentase indikator Frekuensi Penggunaan sebesar 69,8%. 
Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa tingkat 
penerimaan mahasiswa terhadap indikator Frekuensi Penggunaan dari actual 
sytem usage dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor 
persentase indikator Kepuasan Pengguna sebesar 73,0%. Berdasarkan nilai rata-
rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa tingkat penerimaan mahasiswa 
terhadap indikator Kepuasan Pengguna dari actual sytem usage dari SIAKAD 





















4.4.2 Tingkat Kualitas SIAKAD 
Tabel 4.13 Statistik Variabel Tingkat Kualitas SIAKAD 
Variabel Kode Mean Median Modus St. Deviasi Varian 











Us2 3.05 3.00 3.00 1.14 1.30 
Us3 3.37 3.00 4.00 1.05 1.10 
Us4 3.63 4.00 3.00 0.99 0.98 
Us5 3.38 3.00 3.00 0.93 0.86 
Us6 3.53 4.00 4.00 0.97 0.94 
Us7 3.55 4.00 4.00 0.95 0.90 
Us9 3.30 3.00 4.00 1.06 1.12 
Us11 3.47 4.00 4.00 1.01 1.02 
Us12 3.07 3.00 2.00 1.16 1.34 











IQ3 3.55 3.50 3.00 1.03 1.06 
IQ4 3.41 3.50 4.00 1.16 1.36 
IQ5 3.66 4.00 4.00 0.96 0.91 
IQ6 3.57 4.00 4.00 1.00 1.00 
IQ7 3.87 4.00 4.00 0.98 0.96 














SiQ3 3.45 3.00 3.00 1.05 1.10 
SiQ4 3.43 3.00 3.00 1.00 1.00 
SiQ5 3.41 3.00 3.00 1.06 1.11 
SiQ6 3.47 4.00 4.00 1.07 1.14 
Tabel 4.15 menjelaskan bahwa hasil analisis pemusatan data dan pesebaran 
data pada indikator-indikator dari variabel tingakt penerimaan SIAKAD. Pada 
indikator usability nilai mean kelompok data adalah 3.33, dengan demikian dapat 
dijelaskan nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari 3.33. Nilai median pada 
kelompok data adalah 3, dengan demikian dapat dijelaskan rata-rata median 
kelompok data adalah 3. Nilai modus kelompok pengguna  adalah 4, dengan 





















standar deviasi kelompok data adalah 1.08, dengan demikian dapat dijelaskan 
jarak sebaran tiap data dengan rata-rata adalah 1.08. Nilai varian kelompok data 
adalah 1.16, dengan demikian dapat dijelaskan jarak antar data adalah 1.16. 
Nilai mean kelompok data pada indikator information quality adalah 3.64, 
dengan demikian dapat dijelaskan nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari 
3.64. Nilai median pada kelompok data adalah 4, dengan demikian dapat 
dijelaskan rata-rata median kelompok data adalah 4. Nilai modus kelompok 
pengguna  adalah 4, dengan demikian dapat dijelaskan nilai kelompok data yang 
sering muncul adalah 4. Nilai standar deviasi kelompok data adalah 1.05, dengan 
demikian dapat dijelaskan jarak sebaran tiap data dengan rata-rata adalah 1.05. 
Nilai varian kelompok data adalah 1.09, dengan demikian dapat dijelaskan jarak 
antar data adalah 1.09. 
Nilai mean kelompok data pada indikator service interaction quality adalah 
3.50, dengan demikian dapat dijelaskan nilai rata-rata kelompok data tidak jauh 
dari 3.50. Nilai median pada kelompok data adalah 3, dengan demikian dapat 
dijelaskan rata-rata median kelompok data adalah 3. Nilai modus kelompok 
pengguna  adalah 3, dengan demikian dapat dijelaskan nilai kelompok data yang 
sering muncul adalah 3. Nilai standar deviasi kelompok data adalah 1.04, dengan 
demikian dapat dijelaskan jarak sebaran tiap data dengan rata-rata adalah 1.04. 
Nilai varian kelompok data adalah 1.09, dengan demikian dapat dijelaskan jarak 
antar data adalah 1.09. 
Tabel 4.14 Kategori Tingkat Kualitas 
Variabel Mean Persentase Kategori 
Usability 3.33 66.6 Tinggi 
Information Quality 3.64 72.8 Tinggi 
Service Interaction Qualty 3.50 70.0 Tinggi 
Rata-Rata 69.8 Tinggi 
Tabel 4.16 merupakan hasil dari pengkategorian dari nilai mean. Nilai rata-
rata skor persentase indikator usability sebesar 66.6%. Berdasarkan nilai rata-
rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri 
Malang memiliki persepsi bahwa kualitas indikator usability dari SIAKAD 
Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator 
information quality sebesar 72.8%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan 
dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Malang memiliki persepsi 
bahwa kualitas indikator information quality dari SIAKAD Politeknik Negeri 
Malang Tinggi. 
Nilai rata-rata skor persentase indikator service interaction quality sebesar 
70.0%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa 





















service interaction quality dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi.Nilai rata-
rata skor persentase keseluruhan indikiator pada variabel tingkat kualitas SIAKAD 
sebesar 69.8%, Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
tingkat kualitas Politeknik Negeri malang terhadap SIAKAD dinilai tinggi oleh 
mahasiswa Politeknik Negeri Malang. 
4.7 Usability 
Tabel 4.15 Statistik Variabel Usability 












Us2 3,05 3,00 3,00 1,14 1,30 


























Us6 3,53 4,00 4,00 0,97 0,94 
Learnability Us7 3,55 3,55 4,00 4,00 4,00 4,00 0,95 0,95 0,90 0,90 












Us12 3,07 3,00 2,00 1,16 1,34 
Tabel 4.17 menjelaskan bahwa hasil analisis pemusatan data dan pesebaran 
data pada indikator-indikator dari variabel Usability. Pada indikator appearance 
memiliki nilai mean sebesar 3,01 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai 
rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,01. Median dari kelompok data 
adalah 3 hal ini berarti rata-rata median kelompok data adalah sebesar 3, Nilai 
modus kelompok pengguna  indikator appearance adalah 4 hal ini memiliki arti 
bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang setuju bahwa  
SIAKAD Polinema memiliki tampilan yang cukup baik. Nilai standar deviasi dari 
indikator ini adalah 1,22 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran 
tiap data adalah 1,22 dan nilai varian dari indikator appearance adalah sebesar 
1,48 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap - tiap 
pengguna  adalah sebesar 1,48. Persentase indikator appearance 60,2% dengan 
persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator appearance 
dimasukkan kedalam kelompok tinggi. 
Pada indikator ease of use navigation  memiliki nilai mean sebesar 3,05 
dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh 
dari nilai 3,05. Median dari kelompok data adalah 3 hal ini berarti rata-rata 
median kelompok data adalah sebesar 3, Nilai modus kelompok pengguna  





















kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang merasa bahwa SIAKAD 
Polinema memiliki navigasi yang cukup mudah dimengerti. Nilai standar deviasi 
dari indikator ini adalah 1,02 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak 
sebaran tiap data adalah 1,02 dan nilai varian dari indikator ease of use adalah 
sebesar 1,04 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap -tiap 
pengguna  adalah sebesar 1,04. Persentase indikator ease of use navigation 
sebesar 70% dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator 
ease of use navigation dapat dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator the image conveyed to the user memiliki nilai mean sebesar 
3,46 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak 
jauh dari nilai 3,46. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata 
median kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  
indikator the image conveyed to the user adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari 
kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang setuju bahwa SIAKAD 
Polinema memiliki tampilan sistem yang sesuai dengan harapan pengguna. Nilai 
standar deviasi dari indikator ini adalah 0,95 dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa jarak sebaran tiap data adalah 0,95 dan nilan varian dari indikator the 
image conveyed to the user adalah sebesar 0,90 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa jarak antar data dari tiap - tiap pengguna  adalah sebesar 0,90. Persentase 
indikator the image conveyed to the user sebesar 69,2% dengan persentase 
sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator the image conveyed to the user 
dapat dikategorikan kedalam kelompok tinggi. 
Pada indikator Learnability memiliki nilai mean sebesar 3,55 dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,55. 
Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median kelompok 
data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator learnability 
adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak 
pengguna  yang setuju bahwa SIAKAD Polinema tidak membutuhkan waktu lama 
bagi pengguna baru untuk dapat mudah menggunakannya. Nilai standar deviasi 
dari indikator ini adalah 0,95 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak 
sebaran tiap data adalah 0,95 dan nilai varian dari indikator learnability adalah 
sebesar 0,90 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap -tiap 
pengguna  adalah sebesar 0,90. Persentase learnability sebesar 71% dengan 
persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator learnability dapat 
dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator errors memiliki nilai mean sebesar 3,30 dengan demikian dapat 
dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,30. Median 
dari kelompok data adalah 3 hal ini berarti rata-rata median kelompok data 
adalah sebesar 3, Nilai modus kelompok pengguna  indikator errors adalah 4 hal 
ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang 
setuju bahwa dalam menggunakan SIAKAD Polinema sering melakukan 
kesalahan. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 1,06 dengan demikian 





















indikator errors adalah sebesar 1,12 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak 
antar data dari tiap -tiap pengguna  adalah sebesar 1,12. Persentase indikator 
errors sebesar 66% dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa 
indikator errors dapat dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator satisfaction memiliki nilai mean sebesar 3,27 dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,27. 
Median dari kelompok data adalah 3 hal ini berarti rata-rata median kelompok 
data adalah sebesar 3, Nilai modus kelompok pengguna  indikator pekerjaan 
selesai lebih cepat adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah 
disebar banyak pengguna  yang merasa puas dalam menggunakan SIAKAD 
Polinema karena mudah diakses. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 
1,09 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 
1,09 dan nilan varian dari indikator pekerjaan selesai lebih cepat adalah sebesar 
1,18 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap -tiap pengguna  
adalah sebesar 1,18. Persentase indikator satisfaction sebesar 65,4% dengan 
persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator satisaction dapat 
dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Tabel 4.16 Kategori Usability 
Indikator Mean Persentase Kategori 
Appearance 3,01 60,2 Tinggi 
Ease of use navigation 3,50 70,0 Tinggi 




Learnability 3,55 71,0 Tinggi 
Errors 3,30 66,0 Tinggi 
Satisfiction 3,27 65,4 Tinggi 
Rata-Rata 67,0 Tinggi 
Tabel 4.18 merupakan hasil dari pengkategorian dari nilai mean. Nilai rata-
rata skor persentase indikator Appearance sebesar 60,2%. Berdasarkan nilai rata-
rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri 
Malang memiliki persepsi pada variabel usability indikator Appearance dari 
SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator 
Ease of use navigation sebesar 70,0%. Berdasarkan nilai rata-rata yang 
didapatkan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Malang 
memiliki persepsi pada variabel usability indikator Ease of use navigation dari 
SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. 
Nilai rata-rata skor persentase indikator The image conveyed to the user 





















bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Malang memiliki persepsi pada variabel 
usability indikator The image conveyed to the user dari SIAKAD Politeknik Negeri 
Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator Learnability sebesar 
71,0%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa 
mahasiswa Politeknik Negeri Malang memiliki persepsi pada variabel usability 
indikator Learnability dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. 
Nilai rata-rata skor persentase indikator Errors sebesar 66,0%. Berdasarkan 
nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik 
Negeri Malang memiliki persepsi pada variabel usability indikator Errors dari 
SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator 
Satisfiction sebesar 65,4%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat 
dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Malang memiliki persepsi pada 
variabel usability indikator Satisfiction dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang 
tinggi. Nilai rata-rata skor persentase keseluruhan indikiator pada variabel 
Usability sebesar 67,0%, Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan tingkat kualitas Usability Politeknik Negeri malang terhadap SIAKAD 
dinilai tinggi oleh mahasiswa Politeknik Negeri Malang. 
4.8 Information Quality 
Tabel 4.17 Statistik Variabel Information Quality 
Indikator Kode Mean Median Modus St. Deviasi Varian 



























































IQ8 3,71 4,00 4,00 0,98 0,96 
Tabel 4.19 menjelaskan bahwa hasil analisis pemusatan data dan pesebaran 
data pada indikator-indikator dari variabel Information Quality. Pada indikator 
accuracy memiliki nilai mean sebesar 3,70 dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,70. Median dari 
kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median kelompok data adalah 
sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator accuracy adalah 4 hal ini 
memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang 





















standar deviasi dari indikator ini adalah 1,16 dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa jarak sebaran tiap data adalah 1,16 dan nilan varian dari indikator 
accuracy adalah sebesar 1,34 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data 
dari tiap -tiap pengguna  adalah sebesar 1,34. Persentase indikator accuracy 
sebesar 74% dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator 
accuracy dapat dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator relevance memiliki nilai mean sebesar 3,48 dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,48. 
Median dari kelompok data adalah 3,50 hal ini berarti rata-rata median 
kelompok data adalah sebesar 3,50. Nilai modus kelompok pengguna  indikator 
relevance adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar 
banyak pengguna  yang menganggap bahwa informasi yang tersedia pada 
SIAKAD Polinema relevance. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 1,10 
dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 1,10 dan 
nilai varian dari indikator relevance adalah sebesar 1,21 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap-tiap pengguna  adalah sebesar 1,21. 
Persentase indikator relevance sebesar 69,6% dengan persentase sebesar itu 
dapat disimpulkan bahwa indikator relevance dapat dimasukkan kedalam 
kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator representational memiliki nilai mean sebesar 3,62 dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari 
nilai 3,62. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median 
kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator 
representational adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah 
disebar banyak pengguna  yang setuju bahwa informasi yang terdapat di SIAKAD 
Polinema dapat merepresentasikan apa informasi yang ingin disampaikan 
kepada pengguna. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 0,98 dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 0,98 dan nilai 
varian dari indikator representational adalah sebesar 0,95 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap -tiap pengguna  adalah sebesar 
0,95. Persentase indikator representational sebesar 72,4% dengan persentase 
sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator representational dapat 
dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator accesbility memiliki nilai mean sebesar 3,78 dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,78. 
Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median kelompok 
data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna indikator accesbility 
adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak 
pengguna  yang setuju bahwa informasi yang terdapat pada SIAKAD Polinema 
mudah diakses. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 0,98 dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 0,98 dan nilai 
varian dari indikator accesbility adalah sebesar 0,96 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa jarak antar data dari tiap -tiap pengguna  adalah sebesar 0,96. Persentase 





















disimpulkan bahwa indikator accesbility dapat dimasukkan kedalam kelompok 
kategori Tinggi.  
Tabel 4.18  Kategori Information Quality 
Indikator Mean Persentase Kategori 
 Accuracy 3,70 74,0 Tinggi 
Relevance 3,48 69,6 Tinggi 
Representational 3,62 72,4 Tinggi 
Accesbility 3,78 75,6 Sangat Tinggi 
Rata-Rata 72,9 Tinggi 
Tabel 4.20 merupakan hasil dari pengkategorian dari nilai mean. Nilai rata-
rata skor persentase indikator Accuracy sebesar 74,0%. Berdasarkan nilai rata-
rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri 
Malang memiliki persepsi pada variabel information quality indikator Relevance 
dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase 
indikator Relevance sebesar 69,6%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan 
dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Malang memiliki persepsi 
pada variabel information quality indikator Relevance dari SIAKAD Politeknik 
Negeri Malang tinggi. 
Nilai rata-rata skor persentase indikator Representational sebesar 72,4%. 
Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa 
Politeknik Negeri Malang memiliki persepsi pada variabel information quality 
indikator Representational dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai 
rata-rata skor persentase indikator Accesbility sebesar 75,6%. Berdasarkan nilai 
rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri 
Malang memiliki persepsi pada variabel information quality indikator Accesbility 
dari SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase 
keseluruhan indikiator pada variabel Information Quality sebesar 72,9%, Nilai 
rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kualitas 
Information Quality Politeknik Negeri malang terhadap SIAKAD dinilai tinggi oleh 





















4.9 Service Interaction Quality 
Tabel 4.19 Statistik Variabel Service Interaction Quality 
Indikator Kode Mean Median Modus St. Deviasi Varian 













































SiQ6 3,47 4,00 4,00 1,07 
1,1
4 
Tabel 4.21 menjelaskan bahwa hasil analisis pemusatan data dan pesebaran 
data pada indikator-indikator dari variabel Service Interaction Quality. Pada 
indikator trust memiliki nilai mean sebesar 3,74 dengan demikian dapat 
dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,74. Median 
dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median kelompok data 
adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator trust adalah 4 hal 
ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah disebar banyak pengguna  yang 
merasa bahwa ketika berinteraksi dengan SIAKAD Polinema privasi pengguna 
akan terjaga. Nilai standar deviasi dari indikator ini adalah 1,03 dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data adalah 1,03 dan nilai varian dari 
indikator trust adalah sebesar 1,06 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak 
antar data dari tiap -tiap pengguna  adalah sebesar 1,06. Persentase indikator 
trust sebesar 74,8% dengan persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa 
indikator trust dapat dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator empathy memiliki nilai mean sebesar 3,44 dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata kelompok data tidak jauh dari nilai 3,44. 
Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median kelompok 
data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator pekerjaan 
selesai lebih cepat adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner yang telah 
disebar banyak pengguna  yang menganggap bahwa SIAKAD Polinema dapat 
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nilai standar deviasi dari indikator ini 
adalah 1,03 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak sebaran tiap data 
adalah 1,03 dan nilan varian dari indikator empathy adalah sebesar 1,05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap - tiap pengguna  adalah 
sebesar 1,05. Persentase indikator empathy sebesar 68,8% dengan persentase 
sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator empathy dapat dimasukkan 
kedalam kelompok kategori tinggi. 
Pada indikator responsiveness memiliki nilai mean sebesar 3,44 dengan 





















nilai 3,44. Median dari kelompok data adalah 4 hal ini berarti rata-rata median 
kelompok data adalah sebesar 4, Nilai modus kelompok pengguna  indikator 
pekerjaan selesai lebih cepat adalah 4 hal ini memiliki arti bahwa dari kuisioner 
yang telah disebar banyak pengguna  yang setuju bahwa SIAKAD Polinema dapat 
merespon dengan baik segala kebutuhan dari pengguna . Nilai standar deviasi 
dari indikator ini adalah 1,06 dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jarak 
sebaran tiap data adalah 1,06 dan nilai varian dari responsiveness adalah sebesar 
1,13 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data dari tiap -tiap pengguna  
adalah sebesar 1,13. Persentase indikator responsiveness sebesar 68,8% dengan 
persentase sebesar itu dapat disimpulkan bahwa indikator responsiveness dapat 
dimasukkan kedalam kelompok kategori tinggi. 
Tabel 4.20 Kategori Service Interaction Quality 
Indikator Mean Persentase Kategori 
 Trust 3,74 74,8 Tinggi 
Empathy 3,44 68,8 Tinggi 
Responsiveness 3,44 68,8 Tinggi 
Rata-Rata 70,8 Tinggi 
Tabel 4.18 merupakan hasil dari pengkategorian dari nilai mean. Nilai rata-
rata skor persentase indikator Trust sebesar 74,8%. Berdasarkan nilai rata-rata 
yang didapatkan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Malang 
memiliki persepsi pada variabel Service Interaction Quality indikator Trust dari 
SIAKAD Politeknik Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator 
Empathy sebesar 68,8%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat 
dinyatakan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Malang memiliki persepsi pada 
variabel Service Interaction Quality indikator Empathy dari SIAKAD Politeknik 
Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase indikator Responsiveness 
sebesar 68,8%. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan dapat dinyatakan 
bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Malang memiliki persepsi pada variabel 
Service Interaction Quality indikator Responsiveness dari SIAKAD Politeknik 
Negeri Malang tinggi. Nilai rata-rata skor persentase keseluruhan indikiator pada 
variabel Service Interaction Quality sebesar 70,8%, Nilai rata-rata tersebut 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kualitas Service Interaction 
Quality Politeknik Negeri malang terhadap SIAKAD dinilai tinggi oleh mahasiswa 






















BAB V PEMBAHASAN 
5.1 Perceived Usefulness 
Perceived usefulness dapat didefinisikan menjadi suatu tingkatan dimana 
individu percaya bahwa dengan menggunakan suatu subyek tertentu dapat 
meningkatkan prestasi kinerja dari individu tersebut (Davis.F.D,1989) dan (Adam 
et.al,1992). Sedangkan menurut Thompson.et.al (1995) merupakan manfaat 
yang diharapkan oleh pengguna TI dalam melaksanakan tugasnya. Pada variabel 
ini terdapat enam indikator yang terdiri atas : (1) Meningkatkan Efektivitas; (2) 
Pekerjaan menjadi lebih mudah; (3) Meningkatkan Produktivitas; (4) 
Meningkatkan Kinerja; (5) Berguna/Bermanfaat;(6) Pekerjaan selesai lebih cepat. 
Dalam 6 indikator  yang telah dianalisa didapatkan nilai yang dapat dimasukkan 
kedalam kategori tinggi. 
Pada indikator meningkatkan efektivitas dapat didefinikan sebagai potensi 
keberhasilan suatu kegiatan dengan menggunakan sistem tertentu (Chin&Todd, 
1995).Setelah melakukan analisa dengan menggunakan metode analisis diskriptif 
terhadap indikator meningkatkan efektivitas diperoleh hasil yang dapat 
dimasukkan kedalam kategori yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
banyak pengguna yang tidak puas dalam menggunakan SIAKAD Polinema karena 
dianggap kurang efektif.  
Pada indikator pekerjaan menjadi lebih mudah dapat didefinisikan menjadi 
kemudahan saat menggunakan sistem (Chin & Todd, 1995). Setelah melakukan 
analisa dengan menggunakan metode analisis diskriptif terhadap indikator 
pekerjaan menjadi lebih mudah memperoleh hasil yang dapat dimasukkan 
kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak pengguna  
yang merasa bahwa menggunakan SIAKAD Polinema sangat mudah. 
Pada indikator meningkatkan produktivitas dapat didefinisikan menjadi fungsi 
dan konten yang terdapat pada sistem memberikan keuntungan bagi pengguna 
(Davis, 1989). Setelah melakukan analisa dengan menggunakan metode analisis 
diskriptif terhadap indikator meningkatkan produktivitas memperoleh nilai yang 
dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
banyak pengguna  yang merasa bahwa fungsi dan konten yang terdapat pada 
SIAKAD Polinema tidak membingungkan bagi pengguna.  
Pada indikator meningkatkan kinerja dapat didefinisikan menjadi kemampuan 
sistem dalam menanggapi dan memberikan respon bagi pengguna (Davis,1989). 
Setelah melakukan analisa dengan menggunakan metode analisis diskriptif 
terhadap indikator meningkatkan kinerja memperoleh hasil yang dapat 
dimasukkan kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak 
pengguna  merasa bahwa setelah menggunakan SIAKAD Polinema yang ada saat 
ini belum dapat meningkatkan kinerja pengguna karena sistem kurang dapat 





















Pada indikator berguna/bermanfaat dapat didefinisikan menjadi kegunaan 
atau fungsi sistem bagi pengguna (Chin & Todd, 1995). Setelah melakukan 
analisa dengan menggunakan metode analisis diskriptif terhadap indikator 
berguna/bermanfaat memperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam 
kategori tinggi. Sehingga dapat disumpulkan bahwa banyak pengguna  yang telah 
menggunakan SIAKAD Polinema saat ini merasa bahwa SIAKAD Polinema 
sebenarnya memiliki manfaat namun belum dapat optimal dikarenakan jarang 
yang menggunakannya. 
Pada indikator pekerjaan selesai lebih cepat dapat didefinisikan menjadi 
waktu yang dibutuhkan saat melakukan kegiatan dengan sistem (Davis,1989). 
Setelah melakukan analisa dengan menggunakan metode analisis diskriptif 
didapatkan hasil yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat 
disumpulkan bahwa banyak dari pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD 
Polinema merasa SIAKAD Polinema telah mampu menyelesaikan kegiatan dalam 
hal mencari informasi akademik dengan waktu yang cukup cepat. 
Perceived usefulness merupakan suatu kepercayaan tentang proses dalam 
mengambil keputusan. Apabila individu merasa bahwa sistem berguna maka 
individu tersebut akan percaya dan akan terus menggunakannya, namun apabila 
individu merasa suatu sistem tidak berguna maka individu tersebut tidak akan 
percaya sehingga tidak akan menggunakan sistem tersebut (Davis,1989).  
Dari penjelasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa terdapat indikator 
yang memiliki nilai persentase yang berada dibawah nilai persentase variabel. 
Indikator tersebut adalah meningkatkan efektivitas dan meningkatkan kinerja. 
Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 
jumlah tertentu yang diterapkan sebelumnya untuk dapat menghasilkan 
sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya (Sondang P. 
Siagian,2001:24) yang dapat ditingkatkan dengan : (1) melakukan In House 
Training kepada pegawai/staf akademik SIAKAD Polinema untuk dapat 
meningkatkan skills  para pegawai Pusat Komputer Politeknik Negeri Malang; (2) 
Melakukan pembaharuan-pembaharuan fitur-fitur yang ada pada SIAKAD yang 
diterapkan saat ini dan menghapus fitur-fitur yang tidak dibutuhkan atau tidak 
ada informasi didalamnya. 
Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 
tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya (Muhammad Sandy, 2015:11). 
Cara meningkatkan kinerja SIAKAD yang ada saat ini adalah (1) melakukan 
optimisasi dari sisi server untuk dapat mempermudah pengaksesan data dan 
mempercepat waktu respon dan transfer data. (2) melakukan replikasi database 
yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari suatu database 
ke database yang lain. 
Menurut Davis (1989) perceived usefulness dan perceived ease of use memiliki 
keterkaitan satu sama lain karena definisi dari perceived usefulness adalah 





















meningkatkan kinerjanya. Sedangkan untuk perceived ease of use adalah tingkat 
individu percaya bahwa menggunakan sistem tertentu dapat mempermudah 
usaha yang dilakukan. dari paparan tersebut rekomendasi yang dapat diberikan 
untuk variabel perceived usefulness untuk SIAKAD Polinema yaitu : (1) Rutin 
melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna siakad mengenai fungsi 
dan pengtingnya dalam menggunakan SIAKAD; (2) Penambahan fitur untuk 
SIAKAD terkait petunjuk dalam menggunakan SIAKAD; (3) menambahkan fitur 
melihat absensi pengguna; 
5.2 Perceived Ease of Use 
Perceived ease of use dapat definisikan sebagai suatu tingkatan dimana 
individu percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami (Davis,. F.D. 
,1989) sedangkan menurut Adam.et.al (1992), perceived ease of use didefinikan 
sebagai intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan 
sistem dalam hal kemudahan dalam menggunakan. Sistem yang lebih sering 
digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah 
dioperasikan, dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha seseorang 
dalam mempelajari komputer. Dalam variabel Perceived Ease of Use mempunya  
enam indikator yang terdiri atas : (1) Mudah dipelajari, (2) Mudah digunakan, (3) 
Dapat dikontrol, (4) Fleksibel, (5) Mudah untuk menjadi terampil, (6) Jelas dan 
dapat dipahami.  
Pada indikator mudah dipelajari dapat didefinisikan menjadi penggunaan 
sistem yang ada mudah untuk dipelajari (Davis,1989). Setelah melakukan analisa 
dengan menggunakan metode analisis diskriptif didapatkan hasil yang dapat 
dimasukkan kedalam kategori tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD Polinema merasa bahwa SIAKAD 
Polinema yang ada saat ini mudah untuk dipelajari. 
Pada indikator mudah digunakan dapat didefinisikan menjadi usaha yang 
diperlukan untuk menggunakan sistem tidak terlalu besar (Davis,1989). Setelah 
melakukan analisa dengan menggunakan metode analisis diskriptif diperoleh 
hasil yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD Polinema 
merasa bahwa SIAKAD Polinema yang ada saat ini mudah untuk digunakan dan 
tidak perlu usaha besar untuk menggunakannya. 
Pada indikator dapat dikontrol dapat didefinikan sebagai pengendalian 
penggunaan sistem berada ditangan pengguna(Davis,1989). Setelah melakukan 
analisa dengan menggunakan metode analisis diskriptif diperoleh hasil yang 
dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
banyak pengguna  setelah menggunakan SIAKAD Polinema yang ada saat ini 
merasa bahwa SIAKAD Polinema kurang dapat dikontrol karena fungsi yang 





















Pada indikator fleksibel dapat didefinisikan menjadi dalam menggunakan 
sistem yang ada tidak terlalu banyak aturan (Davis,1989). Setelah melakukan 
analisa dengan menggunakan metode analisis diskriptif diperoleh hasil yang 
dapat dimasukkan kedalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian dapat 
diambil kesimpulan bahwa banyak pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD 
Polinema yang ada saat ini merasa bahwa SIAKAD Polinema fleksibel dalam 
digunakan karena tidak memiliki terlalu banyak aturan. 
Pada indikator mudah menjadi terampil dapat didefinisikan menjadi 
kemampuan sistem untuk dapat membuat pengguna menjadi mahir dalam 
menggunakannya (Davis,1989). Setelah melakukan analisa dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam 
kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pengguna  yang telah 
menggunakan SIAKAD Polinema saat ini banyak yang merasa bahwa SIAKAD 
Polinema dapat membuat mereka terbiasa untuk menggunakan SIAKAD. 
Pada indikator jelas dan dapat dipahami dapat didefinisikan menjadi 
pengguna dapat dengan jelas dan mengerti dalam menggunakan sistem yang ada 
(Davis,1989). Setelah melakukan analisa dengan menggunakan metode analisis 
diskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pengguna  yang menggunakan SIAKAD 
Polinema saat ini banyak yang merasa paham dan mengerti terhadap cara kerja 
sistem yang bekerja pada SIAKAD Polinema.  
Dari penjelasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa terdapat indikator 
yang memiliki nilai persentase yang berada dibawah nilai persentase variabel 
perceived ease of use indikator tersebut adalah dapat dikontrol dan mudah 
menjadi mahir. Indikator dapat dikontrol dapat diartikan kepercayaan pengguna 
dimana mereka percaya dan yakin terhadap kemampuan mereka untuk belajar 
dan menggunakan sistem baru. Cara untuk dapat meningkatkan indikator dapat 
dikontrol adalah dengan menambahkan sebuah fitur yang dapat dikendalikan 
secara penuh oleh pengguna misalnya ada fitur untuk dapat memilih 
mengaktifkan pemberitahuan ketika ada informasi akademik terbaru. Sedangkan 
indikator mudah menjadi terampil adalah kemampuan sistem untuk dapat 
membuat pengguna menjadi mahir dalam menggunakannya (Davis,1989) cara 
untuk dapat meningkatkan indikator ini adalah dengan menata ulang tata letak 
tombol dan tampilan serta penggunaan huruf dalam SIAKAD yang diterapkan 
pada saat ini. 
Dari beberapa paparan diatas rekomendasi yang dapat diberikan untuk 
variabel Perceived Ease of Use adalah menambah konten yang dapat dikontrol 
oleh pengguna misalnya untuk biodata mahasiswa ditambahkan fitur mengisi 
mengedit biodata ketika masuk semester baru untuk memastikan bahwa pemilik 





















5.3 Attitude Toward Using 
Definisi dari Attitude Toward adalah sikap terhadap penggunaan sistem yang 
berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai akibat setelah individu 
menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Menurut Aakers & Myers 
(1987) adalah sikap suka atau tidak suka terhadap penggunaan suatu produk. 
Sikap ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang untuk 
menggunakan produk. Sikap terhadap penggunaan teknologi (attitude toward 
using technology) sendiri dapat didefinisikan menjadi evaluasi dari pengguna 
terhadap keterkaitan dalam menggunakan teknologi. Indikator dari variabel ini 
menurut Ardhani, R., Setyaningsih, Haffiyah, O. A., Ana, I. D.  (2015) dan menurut 
Gracia-Santilan et al (2012) yaitu : (1) Sikap menerima atau menolak sistem (2) 
Pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem (3) Kesediaan pengguna 
dalam menggunakan sistem (4) Keterkaitan pengguna dalam menggunakan 
sistem. 
Pada indikator sikap menerima atau menolak sistem menurut Ardhani, R., 
Setyaningsih, Haffiyah, O. A., Ana, I. D. (2015) dapat definisikan sebagai pengaruh 
suatu sistem terhadap sikap individu, apakah individu tersebut menerima atau 
menolak sistem. Setelah dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif 
diketahui sebuah nilai yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. Sehingga 
dapat disimpulkan untuk indikator menerima atau menolak sistem SIAKAD 
Polinema diketahui bahwa banyak pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD 
Polinema banyak diantara mereka yang merasa menolak SIAKAD Polinema 
dikarenakan kurang dapat menemukan manfaat dari penggunaan SIAKAD 
Polinema yang ada saat ini. 
Pada indikator pengalaman dalam menggunakan sistem menurut penelitian 
yang dilakukan Ardhiani (2015) dapat difenisikan menjadi sesuatu yang dialami 
pengguna saat menggunakan sistem. Setelah dianalisa dengan metode analisis 
deskriptif diperoleh nilai yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa setelah menggunakan SIAKAD 
Polinema banyak pengguna  yang merasa bahwa selama menggunakan SIAKAD 
Polinema memperoleh pengalaman yang kurang baik, hal ini dikarenakan banyak 
informasi yang terdapat dalam konten SIAKAD Polinema kurang di-update. 
Sehingga ketika mengakses SIAKAD Polinema informasi yang didapat hanya itu-
itu saja. 
Pada indikator kesediaan menggunakan sistem dapat didefinisikan menjadi 
kemauan dari pengguna untuk dapat menggunakan sistem tertentu tanpa 
adanya pengaruh dari individu lain. Setelah dianalisa dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam 
kategori tinggi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah menggunakan 
SIAKAD Polinema yang ada saat ini banyak pengguna  yang merasa kurang 
bersedia untuk menggunakan SIAKAD Polinema. hal ini dikarenakan konten-
konten yang terdapat pada SIAKAD Polinema terbatas dan kurang dapat di-





















Pada indikator ketertarikan menggunakan sistem dapat didefinisikan menjadi 
ketertarikan dari individu menggunakan suatu sistem tertentu untuk dapat 
membantu kegiatannya (Wibowo,2006). Setelah dilakukan analisa dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh nilai yang dapat dimasukkan 
kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pengguna  
yang telah menggunakan SIAKAD Polinema yang ada saat ini banyak diantara 
para pengguna  yang kurang tertarik menggunakan SIAKAD Polinema. hal ini 
dikarenakan SIAKAD Polinema kurang dapat membantu dalam mendapatkan 
informasi yang berkaitan dengan akademik yang ada pada Polinema. 
Dari penjelasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa terdapat indikator 
yang memiliki nilai persentase yang berada dibawah nilai persentase variabel 
attitude toward using, indikator tersebut adalah ketertarikan untuk 
menggunakan sistem. Solusi untuk dapat meningkatkan indikator tersebut 
adalah dengan (1) Merubah tampilan yang ada pada SIAKAD yang diterapkan 
saat ini; (2) menambahkan desain grafis, warna, maupun logo yang dapat 
membuat pengguna mengetahui bahwa SIAKAD tersebut adalah milik Polinema;  
Dari beberapa paparan diatas rekomendasi yang dapat diberikan untuk 
variabel Attitude Toward Using adalah (1) Merubah tampilan yang ada pada 
SIAKAD yang diterapkan saat ini; (2) menambahkan desain grafis, warna, maupun 
logo yang dapat membuat pengguna mengetahui bahwa SIAKAD tersebut adalah 
milik Polinema; (3) menambahkan fitur dan konten yang berhubungan langsung 
dengan akademik seperti untuk mengurus wisuda, beasiswa dsb. 
5.4 Behavioral Intention 
Dapat didefinisikan menjadi kecenderungan perilaku untuk tetap 
menggunakan teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi dapat diprediksi 
dari perhatiannya terhadap teknologi tersebut, misalnya keinginan untuk 
menambah pendukung dari teknologi tersebut, motivasi untuk tetap 
menggunakan teknologi informasi, serta keinginan untuk memotivasi pengguna 
lain agar dapat menggunakan teknologi tersebut.  Indikator variabel ini menurut 
Davis (1989), Wu & Liu (2007), dan Ajzen (1991) terdari 3 hal yaitu : (1) Keinginan 
pengguna dalam menggunakan sistem (2) Keinginan menggunakan sistem secara 
sering (3) Keinginan memotivasi pengguna lain untuk menggunakan sistem. 
 
Pada indikator keinginan menggunakan sistem yang terdapat dalam variabel 
Behavioral Intention dapat didefinisikan menjadi keinginan individu untuk 
menggunakan sistem tertentu (Davis,1989). Setalah melakukan analisa dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan 
kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pengguna  yang 
telah menggunakan SIAKAD Polinema banyak diantara mereka yang enggan 
untuk menggunakan SIAKAD Polinema.  
 
Pada indikator keinginan untuk sering menggunakan sistem dapat 





















berulang (Wu & Liu,2007). Setelah melakukan analisa dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam 
kategori tinggi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pengguna  yang 
telah menggunakan SIAKAD Polinema banyak diantara mereka yang sudah bosan 
untuk menggunakan SIAKAD Polinema meskipun baru saja menggunakan untuk 
pertama kali. 
 
Pada indikator keinginan memotivasi pengguna lain untuk menggunakan 
sistem dapat dideinisikan menjadi keinginan individu untuk dapat mengajak 
individu yang lain untuk dapat menggunakan suatu sistem tertentu (Ajzen,1991). 
Setelah melakukan analisa menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh 
hasil yang dapat dimasukkan kedalam kategori sangat tinggi. Sehingga dapat 
ditarik kesimpulan bahwa dari pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD 
Polinema banyak diantara mereka yang tidak ingin merekomendasikan 
menggunakan SIAKAD kepada orang terdekatnya yang sedang berkuliah di 
Polinema dengan alasan kurang menarik. 
Dari penjelasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa terdapat indikator 
yang memiliki nilai persentase yang berada dibawah nilai persentase variabel 
behavioral intention yaitu keinginan menggunakan sistem dan keinginan sering 
membuat sistem. Solusi untuk dapat meningkatkan kedua indikator tersebut 
adalah dengan menambahkan fitur dapat membuat pengguna memiliki 
ketergantungan untuk menggunakan SIAKAD setiap saat seperti (1) fitur untuk 
dapat mengetahui persentase kehadiran kelas dari mahasiswa;.  
Dari beberapa paparan diatas rekomendasi yang dapat diberikan untuk 
variabel Behavioral Intention adalah (1) fitur untuk dapat mengetahui persentase 
kehadiran kelas dari mahasiswa; (2) Menambah konten yang digunakan untuk 
mengetahui jumlah tagihan untuk yang harus dibayarkan untuk dapat mengikuti 
semester berikutnya; (3) menambah fitur yang dapat digunakan oleh pengguna 
sehingga dapat mengetahui jadwal ujian yang akan dilangsungkan;. 
5.5 Actual System Usage 
Actual System Usage adalah kondisi nyata dari penggunaan sistem (Wibowo,  
2006). Sedangkan dalam konteks penggunaan sistem teknologi informasi, 
perilaku dapat dikonsepkan sebagai penggunaan sesungguhnya (actual use) yang 
merupakan bentuk pengukuran terhadap frekuensi dan durasi waktu 
penggunaan teknologi. Sehingga diambil kesimpulan bahwa Actual Use dapat 
diukur dalam jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu 
teknologi dan besarnya frekuensi penggunaannya. Seseorang akan puas 
menggunakan sistem jika meyakini bahwa sistem yang digunakan tersebut 
mudah digunakan dan akan meningkatkan produktifitasnya, yang tercermin dari 
kondisi nyata penggunaan. Dalam variabel ini terdapat dua indikator yaitu : 1) 
Frekuensi Penggunaan, 2) Kepuasan Pengguna. 
 
Pada indikator frekuensi penggunaan dapat didefinisikan sebagai jumlah 
pengaksesan yang dilakukan oleh individu terhadap suatu sistem tertentu 





















deskriptif didapatkan nilai yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. 
Dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan dari pengguna  yang telah menggunakan 
SIAKAD Polinema banyak diantara para pengguna  tersebut yang memiliki jumlah 
waktu pengaksesan yang kecil, hal ini dikarenakan banyak diantara pengguna  
yang bingung akan melakukan apa ketika mangakses SIAKAD Polinema. 
 
Pada indikator kepuasan pengguna dapat didefinisikan menjadi kepuasan 
yang didapatkan individu ketika menggunakan suatu sistem tertentu 
(Wibowo,2006). Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari pengguna  yang 
telah menggunakan SIAKAD Polinema banyak diantara para pengguna  tersebut 
yang merasa bahwa SIAKAD yang digunakan saat ini belum cukup memuaskan 
hal ini dikarenakan kurangnya konten yang terdapat dalam SIAKAD Polinema 
tersebut. 
Dari penjelasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa terdapat indikator 
yang memiliki nilai persentase yang berada dibawah nilai persentase variabel 
actual system usage indikator tersebut adalah frekuensi penggunaan. Solusi 
untuk dapat meningkatkan indikator tersebut adalah dengan membuat 
pengguna memiliki ketergantungan dengan sistem yaitu (1) sering melakukan 
update (pembaruan informasi akademik); (2) mengubah tampilan dari SIAKAD 
yang ada saat ini. 
 
Dari beberapa paparan diatas rekomendasi yang dapat diberikan untuk 
variabel Actual Usage adalah (1) Mengubah tampilan dari SIAKAD yang ada saat 
ini; (2) menata ulang letak dari tombol untuk fitur yang terdapat pada SIAKAD; 
(3) menambahkan konten yang berhubungan langsung dengan akademik untuk 
pengguna akun yang bersangkutan;. 
5.5 Usability 
Usability adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur pengalaman 
pengguna dalam berinteraksi dengan sistem yang mana tujuan dari adanya 
sistem adalah untuk mencapai efektivitas, efesiensi dan kepuasan penggunanya 
(Dwi,2012). Usability digunakan untuk mengetahui seberapa mudah sistem 
dapat dipelajari dan digunakan oleh pengguna serta seberapa puas pengguna 
berinteraksi dengan sistem tersebut. 
 
Pada indikator appearance dapat didefinisikan menjadi tampilan dari sistem 
yang telah diimplementasikan saat ini. (Barnes & Vidgen , 2002). Setelah 
dilakukan analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil 
yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan dari para pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD Polinema, 
beberapa pengguna  yang merasa bahwa tampilan dari SIAKAD yang ada saat ini 






















Pada indikator ease of use navigation dapat didefinisikan menjadi kemudahan 
dalam menggunakan sistem serta navigasi dari sistem yang diterapkan saat ini 
(Barnes & Vidgen, 2002). Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam 
kategori tinggi. Dengan begini dapat diambil kesimpulan bahwa dari para 
pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD Polinema yang diterapkan saat ini, 
para pengguna  setuju bahwa kemudahan menggunakan dan sistem navigasi dari 
SIAKAD Polinema sudah cukup baik. 
 
Pada indikator The image conveyed to the user dapat didefinisikan menjadi 
kemampuan dari sistem dalam menampilkan informasi yang tersedia didalam 
sistem tersebut (Barnes & Vidgen,2002). Setelah dilakukan analisa dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan 
kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat diambil sebuah kesampulan dari para 
pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD Polinema yang diterapkan saat ini 
banyak pengguna  yang berpendapat bahwa kemampuan SIAKAD Polinema 
dalam menyampaikan informasi sudah cukup bagus hanya saja informasi yang 
ditampilkan masih dianggap kurang menarik. 
 
Pada indikator Learnability dapat didefinisikan sebagai kemampuan pengguna 
untuk dapat menggunakan sistem dengan baik saat menggunakan sistem 
tersebut untuk pertama kalinya (Joo, S., Lin.S.,Lu.K. 2011). Setelah dilakukan 
analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang 
dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat diambil kesimpulan 
bahwa para pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD Polinema yang 
diterapkan saat ini merasa sudah dapat menggunakan SIAKAD secara optimal 
saat pertama kali melakukan akses ke SIAKAD. 
 
Pada indikator errors dapat didefinisikan menjadi kesalahan yang dilakukan 
oleh pengguna selama menggunakan sistem (Paajanen,2014). Setelah dilakukan 
analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang 
dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat diambil kesimpulan 
dari para pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD Polinema yang diterapkan 
saat ini jumlah kesalahan yang dialami oleh pengguna ketika menggukan SIAKAD 
tergolong tinggi. 
 
Pada indikator Satisfaction dapat didefinisikan sebagai kepuasaan pengan 
dengan desain sistem yang diterapkan saat ini (Paajanen,2014). Setelah 
dilakukan analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil 
yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. Dengan demikian dapat diambil 
kesimpulan bahwa dari pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD banyak 
diantara yang merasa kurang puas dengan SIAKAD yang diterapkan saat ini.  
Dari penjelasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa terdapat indikator 
yang memiliki nilai persentase yang berada dibawah nilai persentase variabel 





















meningkatkan indikator appearance yang dapat dilakukan adalah (1) mengubah 
tampilan dari SIAKAD yang ada saat ini menambahkan desain grafis dan logo;. 
Untuk meningkatkan kemampuan bagi pengguna dalam menggunakan SIAKAD 
dan menurunkan tingkat errors yang dapat dilakukan adalah (1) memberikan 
tutorial menggunakan SIAKAD baik dengan menambahkan fitur FAQ (Frequently 
Ask Question) maupun menambahkan video tutorial;. Sedangkan untuk 
meningkatkan indikator satisfaction dapat dilakukan dengan menggunakan (1) 
melakukan evaluasi bulanan atau menambahkan fitur recording untuk dapat 
mengetahui tingkat penggunaan SIAKAD; (2) menambahkan fitur untuk 
melakukan pengaduan ketika ada permasalahan yang terjadi pada SIAKAD;  
Dari beberapa paparan diatas rekomendasi yang dapat diberikan untuk 
variabel Usability adalah sebagai berikut :  
Usability yang baik merupakan sebuah website yang dapat digunakan oleh 
pengguna tertentu dalam mencapai tujuan tertentu yaitu : (1) Efektif yang 
memiliki arti pengguna dapat menyelesaikan sebuah tugas dengan baik dan 
benar;. (2) Efisien yang berarti bermanfaat untuk membantu pengguna untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan keingginan;. (3) Kepuasan yang 
dapat mendiskripsikan bahwa pengguna merasa puas ketika menggunakan 
website tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut saran yang dapat diberikan bagi admin SIAKAD 
Polinema adalah (1) menambah menu tutorial atau Frequently Ask Question 
(FAQ) untuk membantu pengguna yang baru pertama kali melakukan akses 
terhadap SIAKAD Polinema; (2) memperbaiki link informasi yang penting 
sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat; (3) merubah tampilan dari 
SIAKAD; (4) menata ulang tata letak untuk fitur dan konten yang terdapat 
didalam SIAKAD; (5) menambahkan desain grafis berupa logo dan warna yang 
ketika pengguna mengakses dapat diidentifikasi bahwaSIAKAD tersebut adalah 
SIAKAD Polinema . 
5.6 Information Quality 
Information quality adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 
informasi yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Informasi 
yang penyajian konten yang detail, relevansi dan keamanan informasinya terjaga 
(DeLone & McLean, 2003). Perspektif penyedia informasi yang sesuai dengan 
kualitas Sistem Informasi dan informasi yang tersedia mungkin berbeda dengan 
yang digunakan oleh pengguna. Namun, pada akhirnya penggunalah yang 
menilai apakah informasi yang diberikan oleh sistem sesuai dengan apa yang 
dibutuh oleh pengguna. Oleh sebab itu kualitas sebuah informasi tidak dapat 
dinilai dengan independen dari pengguna yang menggunakan informasi tersebut 
(Strong & Lee, 1997). 
Pada indikator Accuracy dapat didefinisikan sebagai informasi yang terdapat 
dalam suatu sistem tidak memunculkan bagi pengguna yang akan membaca 
informasi (Barnes & Vidgen,2002). Setelah dilakukan analisia dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan 





















para pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD Polinema yang diterapkan saat 
ini, banyak pengguna  yang berpendapat informasi yang terdapat pada SIAKAD 
saat ini sangat rancu sehingga dapat menimbulkan pertanyaan bagi para 
pengguna  tersebut. 
Pada indikator Relevance dapat didefinisikan sebagai suatu sistem dalam 
memberikan informasi tepat dan bermanfaat bagi penerima informasi tersebut 
(Barnes & Vidgen,2002). Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan metode 
analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam kategoti tinggi. 
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dari para pengguna  yang telah 
menggunakan SIAKAD yang diterapkan saat ini merasa bahwa informasi yang 
diberikan oleh SIAKAD Polinema sudah cukup tepat dan bermanfaat. 
Pada indikator Representational dapat didefinisikan sebagai kemampuan 
sistem dalam mempresentasikan informasi yang berkualitas, yang didalamnya 
terdapat hal-hal yang berkaitan dengan informasi tersebut (Lee, Strong & Kahn, 
2001). Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif 
diperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. Dengan 
demikian dapat diambil kesimpulan dari para pengguna  yang telah 
menggunakan SIAKAD Polinema berpendapat bahwa SIAKAD yang diterapkan 
saat ini di polinema kurang depat merepresentasikan kualitas dari informasi 
tersebut. 
Pada indikator Accesbility dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem 
untuk dapat menjaga privasi pengguna ketika diakses diberbagai tempat (Lee, 
Strong & Kahn, 2001). Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan metode 
analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam kategori 
sangat tinggi. Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dari 
pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD yang diterapkan saat ini mayoritas 
diantara pengguna  tersebut merasa cukup percaya kepada kehandalan SIAKAD 
untuk menjaga privasi pengguna yang telah mengakses SIAKAD diberbagai 
tempat.  
Dari penjelasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa terdapat indikator 
yang memiliki nilai persentase yang berada dibawah nilai persentase variabel 
information quality indikator tersebut adalah relevance dan representational. 
Solusi untuk dapat meningkatkan persentase indikator relevance adalah dengan 
menampilkan informasi yang menarik disertai grafik maupun tabel;. Sedangkan 
untuk meningkatkan indikator representational adalah dengan membuat sebuah 
konsep dimana pengguna mudah untuk dapat mengerti maksud dari informasi 
yang dimaksud.  
Dalam mengevaluasi kualitas suatu konten dari sebuah website adalah 
dengan melihat ketepatan serta keakuratan informasi yang ditampilkan. 
Kesesuaian informasi dengan apa yang diinginkan oleh pengguna dan konten 
yang selalu diperbarui untuk menampilkan informasi terkini (up-to-date). Dari 





















Information Quality untuk SIAKAD Polinema yaitu berupa : (1) Lebih sering 
memasukkan konten informasi terbaru yang berhubungan dengan akademik 
kepada SIAKAD Polinema. (2) Informasi yang disediakan ditampilkan semenarik 
mungkin agar pengguna tertarik untuk membaca informasi tersebut. 
5.7 Service Interaction Quality 
untuk meningkatkan service interaction quality pada sebuah organisasi yang 
perlu dilakukan adalah meningkatkan operasi front-office yang dapat dilakukan 
dengan meningkatkan kualitas dari sebuah web (Barnes & Vidgen, 2002). 
Pelayanan yang berkualitas adalah mengenai pelayanan yang diberikan oleh 
sebuah  organisasi yang disampaikan kepada pengguna. Dapat berupa keamanan 
serta kenyamanan dari sebuah website (DeLone & McLean, 2003). 
 
Pada indikator Trust dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem 
untuk dapat membuat pengguna memiliki rasa percaya untuk menggunakan 
sistem tersebut (Barnes & Vidgen,2002). Setelah dilakukan analisa dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan 
kedalam kategori tinggi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dari para 
pengguna  yang telah menggunakan SIAKAD yang diterapkan saat ini mayoritas 
dari pengguna berpendapat bahwa SIAKAD yang ada saat ini kurang dapat 
membuat pengguna merasa percaya untuk dapat menggunakan SIAKAD yang 
ada saat ini. 
 
Pada indikator Empathy dapat didefinisikan menjadi kemampuan sebuah 
sistem untuk dapat mengerti kebutuhan dari pengguna. Setalah dilakukan analisa 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat 
dimasukkan kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
dari pengguna yang telah menggunakan SIAKAD yang telah diterapkan saat ini 
mayoritas diantara para pengguna tersebut merasa bahwa SIAKAD yang ada saat 
ini kurang dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna, hal ini 
dikarenakan tidak adanya komunikasi langsung yang terjadi antara pengguna 
dengan SIAKAD. 
 
Pada indikator Responsiveness dapat didefinisikan menjadi respon yang 
diberikan oleh sebuah sistem terhadapa masukan yang dilakukan oleh pengguna 
(Lee & Lin,2006). Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan metode 
analisis deskriptif diperoleh hasil yang dapat dimasukkan kedalam kategori tinggi. 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari pengguna yang telah 
menggunakan SIAKAD yang diterapkan saat ini mayoritas berpendapat SIAKAD 
yang diterapkan saat ini memiliki waktu respon yang cukup baik. 
Dari penjelasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa terdapat indikator 
yang memiliki nilai persentase yang berada dibawah nilai persentase variabel 
service interaction quality indikator tersebut adalah empahty dan responsiveness. 
Untuk meningkatkan indikator empahty dapat dilakukan dengan mengubah alur 
sistem pencarian data informasi akademik agar dapat lebih user friendly dengan 





















yang dibutuhkan. Sedangkan untuk meningkatkan indikator responsiveness dari 
SIAKAD dapat dilakukan dengan mempercepat waktu respon ketika pengguna 
memberikan sebuah masukan kepada sistem.   
Dari beberapa paparan diatas rekomendasi yang dapat diberikan untuk 
variabel Service Interaction Quality berupa (1) Menambah lagi konten yang dapat 
meningkatkan interaksi antara sistem dan pengguna misalnya memberikan 
notifikasi apabila ada informasi terbaru yang terdapat pada SIAKAD Polinema; (2) 





















BAB VI PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat 
penerimaan dan kualitas layanan pada Sistem Informasi Akademik Polinema 
dapat diambil informasi sebagai berikut: 
Pada variabel Perceived usefulness dapat dinyatakan bahwa indikator 
pekerjaan menjadi mudah, meningkatkan produktivitas, dan pekerjaan selesai 
lebih cepat masuk kedalam kategori baik sehingga tidak perlu ada rekomendasi 
perbaikan. Namun untuk indikator meningkatkan efektifitas, meningkatkan 
kinerja dan berguna/bermanfaat diperlukan perbaikan agar dapat meningkatkan 
kualitas Perceived Usefulness sehingga SIAKAD Polinema dapat diterima oleh 
mahasiswa polinema yaitu dengan cara : (1)Rutin melakukan sosialisasi dan 
pelatihan kepada pengguna siakad mengenai fungsi dan pengtingnya dalam 
menggunakan SIAKAD; (2) Penambahan fitur untuk SIAKAD terkait petunjuk 
dalam menggunakan SIAKAD; 
Pada variabel Perceived ease of use dapat dinyatakan bahwa indikator mudah 
dipelajari, mudah digunakan, fleksibel, mudah untuk menjadi 
mahir/terampil,jelas dan dapat dipahami yang terdapat pada SIAKAD Polinema 
sudah masuk kedalam kategori baik sehingga tidak perlu dilakukan rekomendasi 
untuk perbaikan. Namun untuk indikator dapat dikontrol perlu dilakukan 
perbaikan agar dapat meningkatkan kualitas Perceived ease of use sehingga 
SIAKAD Polinema dapat lebih diterima dan digunakan oleh mahasiswa polinema 
yaitu dengan cara : (1) menambah konten SIAKAD Polinema yang dapat dikontrol 
seperti pengguna dapat mengetahui informasi akademik terbaru melalui SMS 
atau email yang dapat dipilih secara langsung oleh pengguna SIAKAD. 
Pada variabel Behavioral Intention dapat dinyatakan bahwa indikator 
keinginan menggunakan sistem, keinginan menggunakan sistem secara sering, 
keinginan memotivasi pengguna lain untuk dapat menggunakan sistem dengan 
obyek penelitian SIAKAD Polinema masih dirasa kurang baik sehingga perlu 
dibuat rekomendasi perbaikan untuk dapat meningkatkan variabel Behavioral 
Intention sehinggaa SIAKAD Polinema dapat lebih diterima dan digunakan oleh 
mahasiswa polinema yaitu dengan cara : (1) Mengubah tampilan dari SIAKAD 
yang ada saat ini; (2) Menambah konten yang digunakan untuk mengetahui 
jumlah tagihan untuk yang harus dibayarkan untuk dapat mengikuti semester 
berikutnya; (3) menambah konten untuk bagi pengguna agar dapat mengetahui 
tagihan tersebut sudah dibayar atau belum; (4) menambah fitur yang dapat 
digunakan oleh pengguna untuk dapat mengetahui jadwal ujian yang akan 
dilangsungkan;. 
Pada variabel Attitude Toward Using dapat dinyatakan bahwa indikator sikap 
menerima atau menolak terhadap sistem, pengalaman menggunakan sistem, 





















dengan obyek penelitian SIAKAD Polinema yang diterapkan saat ini masih dirasa 
kurang baik maka perlu dilakukan pembuatan rekomendasi perbaikan sehingga 
dapat meningkatkan kualitas Attitude Toward Using sehingga SIAKAD Polinema 
dapat lebih diterima dan digunakan oleh mahasiswa polinema yaitu dengan cara 
: (1) Merubah tampilan yang ada pada SIAKAD yang diterapkan saat ini; (2) 
menambahkan desain grafis, warna, maupun logo yang dapat membuat 
pengguna mengetahui bahwa SIAKAD tersebut adalah milik Polinema; (3) 
menambahkan fitur dan konten yang berhubungan langsung dengan akademik 
seperti untuk mengurus wisuda, beasiswa dsb. 
Pada variabel Actual System Usage dapat dinyatakan bahwa indikator 
frekuensi penggunaan dan kepuasan pengguna dengan obyek penelitian SIAKAD 
Polinema dirasa masih kurang baik maka perlu dibuat rekomendasi perbaikan 
sehingga kualitas variabel Actual system usage dapat meningkat sehingga SIAKAD 
Polinema dapat diterima dan digunakan oleh mahasiswa polinema yaitu dengan 
cara (1) Mengubah tampilan dari SIAKAD yang ada saat ini; (2) menata ulang 
letak dari tombol untuk fitur yang terdapat pada SIAKAD;  
Pada variabel Usability dapat dinyatakan bahwa indikator ease of use 
navigation, learnability sudah cukup baik sehingga perlu dipertahankan 
kinerjanya. Namun untuk indikator appearance, the image conveyed to the user, 
errors, satisfaction dirasa kurang baik sehingga perlu dibuat rekomendasi 
perbaikan sehingga kualitas variabel usability meningkat sehingga SIAKAD 
Polinema dapat diterima dan digunakan oleh mahasiswa polinema secaara 
optimal yaitu dengan cara : (1) membuat tampilan pada SIAKAD familiar; (2) 
menyediakan antarmuka yang sesuai dengan SIAKAD Polinema; (3) membuat 
halaman pada SIAKAD Polinema mudah dibaca. 
Pada variabel Information Quality dapat dinyatakan bahwa indikator 
relevance , accesbility sudah dirasa baik sehingga perlu dipertahankan sedangkan 
untuk indikator accuracy dan representational dirasa kurang baik sehingga perlu 
dibuatkan rekomendasi perbaikan sehingga kualitas variabel Information Quality 
dapat meningkat sehingga SIAKAD Polinema dapat diterima dan digunakan 
secara optimal oleh mahasiswa polinema yaitu dengan cara : (1) memberikan 
pengguna informasi yang akurat; (2) memastikan bahwa SIAKAD aman saat 
diakses; (3) memberikan pengguna keefektifan dalam mengakses halaman yang 
diinginkan; (4) memberikan informasi yang mudah diartikan oleh pembaca; (5) 
menjaga agar halaman pada SIAKAD tetap konsisten agar tidak membingungkan 
pengguna. 
Pada variabel Service Interaction Quality dapat dinyatakan bahwa indikator  
trust dan responsiveness sudah dirasa baik sehingga perlu dipertahankan 
sedangkan untuk indikator empathy masih dirasa kurang baik sehingga perlu 
dibuatkan rekomendasi perbaikan sehingga kualitas service interaction quality 
dapat meningkat yang berdampak SIAKAD Polinema dapat diterima dan 





















mengirimkan email ataupun pemberitahuan kepada masing-masing mahasiswa 
polinema apabila ada informasi terbaru. 
6.2 Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menambahkan atau 
memperkaya variabel yang diuji. Contohnya adalah dengan menambahkan 
variabel user satisfaction (mengukur kepuasan pengguna setelah menggunakan 
SIAKAD yang mencakup siklus pengalaman pengguna mulai dari mencari 
informasi yang berhubungan dengan akademik dan mendapatkan informasi 
akademik terbaru). Penelitian juga dapat dilakukan dengan menambahkan 
metode analisis lain seperti regresi sehingga kualitas SIAKAD dapat dijelaskan 
dengan lebih rinci dan menyeluruh.  
Menggunakan jumlah sampel yang lebih mendekati jumlah populasi yaitu 
mahasiswa polinema.dikarenakan dengan dengan menggunakan jumlah sampel 
yang mendekati populasi dapat membuat data yang diperoleh akan semakin 
teliti dan cermat (Subagyo,2012). Selain itu juga menambahkan statistik dalam 
mengolah data yang diperoleh dari responden yaitu dengan menggunakan 
statistik inferensial. Statistik tersebut digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan 
mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel tertentu 
untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Oleh sebab itu 
statistik inferensial dapat pula disebut sebagai statistik induktif atau statistik 
penarikan kesimpulan. 
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